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SUSCRIPCION
Málag'a: una peseta al mea 
Provinclaa: 5 ptaísj. írim ottre
l f «  • •  oif% inal0a
Medacsióii, Administración y Tallares
''J  f ^ q z o s  D ü u c f e i ,  31. 
TÉLÉJfpííp sNUVÍ. 32 
N ú m ero  su e ito : 5 céatimcMs
D I » t  í  1 1 >  U  B  L  r e  A  «  p
""r:
y- \ , M  A ’' J L A G A
U U m  30  S t P T I U S K  S3!S
jy  da, 5 áo IfíMHn a 12"á« 1» ¿oofeS:
“ í^^***?*^-^ í» 8«nsnciOJií.«l ^i»a f
r y iV
, BQPSCr B E Ii D IA kÁ ííT É l'
ÍÍKP#KÍ(S«^.|í^5iUyJ*l ^ ^ iV i; ,; ,
C om pañía cóm ico d ram ática V erg a raG a l^ ^ t,e¿  la q u e  fig afá  el p rim er ad to r cóm ico  P E P E  B A R R A N C O  
Fuiíc ión  en tera p^ira ho)rSái>ád0 3®,' a  las oclí© y  m edia . /
, '  ' . I & á M e t ' I f t  Q a tó lic a , ’ •
■> o .  r s ^ d ic d ó x i d e  G rsíx ia d a
ButffiO l», 1 . 2 ^ .  p e j^ ^ t a  ■ ■ ■■■«• IBM - . G o p e r a l ,  0 . 2 5
'A  S  C  U  I I V I■•■•'' • . ' ■ < -líví ■ V .... .
i %í
d« lat )»r««io8<í'p«Lf{Q̂ t«
/ ^  ^ íto e i^ o ir iiB tif í  
í, « L a tftn a i^
Hoy Sábado
frfesco d¥W f^aí'Te'ñi.  ̂
y,colosal, programa.—>EX
B an ée  EáúaftaV
■ €INQ€J ds la tarda a 1$ uoc^e. 
jíOj, sexto y  újtímo^dp lápélícfl;^
• Sxtrties-í.ísaKio pí*íy?,-■?■«r«s«
*■ iixíío ŝ9 ios tp..<od)vs 3,®y4.'“ á« .ía
aajpeíjBAÍícaife &n
A véntúra«i d e l cabaLer^í K é rig a n
óp.° «pi'sOític fa  úc'S ocAci, «Si ho&iipftf
 ̂ f^k¡ ■mj.'» ' ' ' :
/C ó^’píiíííitá'M í\
cía ‘  ̂ "
l o s  fíO U B B B S  D EL OAM PO
y í'v..-''í / ic. ay S"
C rón ica  Iri® mvu'WTO 83  
Báskcs, 3 ■»■>.; ^u.íióí;', O'üO;
0.1^ miíimi O IQ.
piedra artiicial, preimiado oon, médalla de ‘oAf eít varias
^ i S t e í t ó í s í t & i : ^  «p«*«ife.
í é r i m a b l d S " ®  g ^ p á f i o a á  d e  l a  ^ e i r a
i :  ' "  ' ^ T A ^ m tÁ .
lOlM y , saoaaice roi&aae ( Zócalos de reJyieve oea 
«ra laceras y almacenes 1 Taberfas tí^ iáea te
•m
:dei
I  -tZ a *9P un rrláto y vargonzMo' remedo 
!̂,del4E?í!xaguay del algflo X w i l .
Efo es lo que prelenden Weoe neu>
da vano i í̂'itan y  aaienezan.
te iilv i^ Ú itíá o  aplílitafc£ .̂éfr ^VL^ÜthMt . a  !r ■ a derroteroii*̂ ‘ -_ *y rf" .. ^ T .  QUá' tfn ra « : Amacivil, que ierfa« fe ^  J íá » : .
para Espailít que láfraate.
snap átt raza, sua idealea, 
I, ád geografía y  eü idatO'
, , falleoió Óii^ol ii 
3ló;al Imaginario solie don gáiSe^ 
. .  ,??" lúb^ití^ Iqiícei^l^
«i* ^ ^abucairea andan a caza de oca- 
lanzarse, ai campo, sobre 
todo en época de vendimia;
** * pesar de lo obtuso de
«  cerebro c^jnocen que harían el rld í-
i¿o progresado al-
c i t i^  “ ^fccarrilesjt^carreteras y ejér-ü 
®“ ; cultura y sentido 
b -̂inün» tratan desasociar a su causa a 
«tros elementos qüé úofcamente po- 
;«nan lograr por motivos de carácter 
^  ®*̂ * naotiro lo escogieron 
c ie« e  que comenzó la guerra europea, 
com la cantinela de la neutralidad y  
no han dejado de barájar el teína a
«ontaiy^ lqcas. /
^  Alemán!^ fuera Irpntorizst a Espa­
ña, no predicarían ia neutralídy, sino 
te iutervei^ión y píúcurar&ii a toda 
costa am atrarnos a la Idéfea para
g'Mr, si 'criunfáran, lo ,qúe persiguén 
ochenta,años: la  bnplan^-
e n % ia ílá  ¡«jpl léglnífen 
cbIderIcS^**^°’ W  “ onwquía ar-
Pero oanao el imperio teutónico está, 
geogrameamente, tan alejado dé hós- 
I ^ ««■ armas no pueden ínfe-
pomfioraj y,.s8guraixumte nunca/los  
germanizantes ayudan a sus admirados ^
Po^áínsantia^rse neutvpl pn cuanto
la npú^j^idad im^pHque no iiatpcvpnir 
i, sí ello n a  es necesario;conlassnm as
peroáh lo  demás, en todt)S sus orien- 
taeiones para el plreSente y  el porve­
nir, España está y  estará al lado de los 
' pueblos con quienes la Naturaleza, 
con sus leyes inmutables, la tiene li­
gada.
B á l é ^  M o v e d m d i e s
Palsc;-' d-s im  Vadsiórj. - Hc-.f Sá^'-da: 
de» gt?>'a'i;‘í£ zA'-r.A'̂ nííi i, is-.'s 8 j  3 4 v 10 » 
b 2 'n3 he ,
í,r.í« r  ñías!* í-r í Iíí'.-''CS* j
 ̂ *rv< - g'-aJs'yK-'i'.í.s;.-4




*■ . .S^N CÍHEZ pí¿;Z .^
Sají-íl‘í >¿l - f"\ ' - - í
‘ qA N D íD á, C O R TE
P í̂í'w. 6f jü., í í j 'h'^í i; '--í ' 0'30.
' ^ ‘ -j'f' 15" -ií <-at íí* {' ‘‘é* r  Ir tí 5
« s' ca ''c - r-K-̂ ísfoR.
; ;- COtApflAOiS?!
; | l  i e f f l k l »  k  ’'3 §  i f r s i
’ lA SiMBlDRiM r-" \ t $  ñliíOOS
C Q R a N A  DE V E R D U N
(‘Fots Infonmoiin.)
La superioridrü ds ai potencias 
■ aiiádas en cuan&c fii dom* ’ '/» /.e los ai* 
réfe ácaoa de evMíücLí’^-cí U'S r e ­
cientes combates dfcl Sc.ñ;/.e. L a mis­
ma prensa alemana lo reconoce así. 
En un solo día francesas e^i’a&leses 
de’riocibate a  =«'©!»-
¥id» republieam
J u v e n tu d  R ep u b lican a
Por la presente se convoca a los so­
cios de námero d«? esta entidad, para 
que asistan a la Asamblea extraórdi- 
naria.lquese há  de celebrar hoy Sá­
bado, á las nueve de su noche, en nues­
tro local socialvfBeatas, námero 17, 
para la elección de nueva Junta Di­
rectiva.—El secfqtario accidental, La- 
va^Femándón.
Mame,la del Tsar, y hasta «ue Alemania
'ados de planchas abbvedadas y  bar-/! tu r c a s ,# | i j ^ ¿ f e




,y Wchbs de láis cárnáras ríg ü ró iteS ^  _  oñeialmente deáde .
te,herméticas., .' dría la ospitnlaown de las tropas tn:
E h |ln , .l^a.Gbo de'.cor- después dél levantamiento de Taif,
aW.iinri'tíl.'iaw ’ DÍSn refuSTiado fin lofl fnorf.iB.tf inma í
-  ------------..^..*staU , ,,
j Todos ^éstos "átpmodámléíntoéi 
siaolífeót^adoácoa e^majrof 
í pOr -íbd ástílieríDS de Préyehzíi 
; tálleres dé P o n  de-AdüéP ¡«1 ,̂  
í dEspagney sodót-tán- cádá fdtii 
I Mé&’oS ctíjbicos i^éjójg.érádóá.^
ipeftáráñ en cada;;Vte|é
1 de carne congelada.' -
' ■■-■Eíátoédds''̂ '̂ “ ““ '̂"‘''
Francia se prepara ádmirábíeiaeiite 
para lá ludiáeconómica que habrá de 
a t e ^ p á l  gié£im, y sus navie- 
ros organtean nuevos ser algu- 
nos dé los cuales bénéñciarán en espe-
«Le Sém a^ore» lie Marsaljkse nca-^|
suderiór á la  réaiizálaE^
Gáfgá' rápidos j sp n io i 
mentos dé úna nimvCliliéh 
adM aíítéO rfe|aí^
'--J^
ePor 'é^ m ó n te n te le  cééá|ÍÉb 
las razones—no se traerán las
5 «rmí ‘ I  apho d árí «ya a
germana, a u s ln ^ to í^ é -^ g ^ » , ¿S8SP.tiri®sa!fn'maatei:sssríl6jte aei
^ n d n  u ^  neubralldaj onépiga d f |  e # ^ z o ,f lq e  K *»ú4^es
do apoyo a los patees aliáddr y  I á & u h tó lá M ^
^?^am ieité pA8p,“;^ ,S aj% rádaty  áS ^  "
racaa ridiculas, a Espada con íá revolu- 
( » ^  g*ibít» elvil, f i  el Gobierno pp 
inciiu'4 de parte de las naciones .pód 
qnierues tenemos que vivir eternamen- 
geográfiéa vecindad, i 
v|X ®“ *'* ®nemiga á Francia y  a In - 
llegan a tanto, que no- sdlo 
perturbad |á  p íz  interior de España,sir 
00 W  te comprometen gravemente nú
^̂ '®̂ '*v*** í '•i-a i;*ctttudfda estos nfeinentoa f^er^
manjíanlésenintolBirabte píúríapfpyq- 
carpera y  procaz y  de eitó  en «eim'nn.aa- 
Lie el vobierno por su tolerancia. Y ai 
fcanquilea podemos estar por lo que 
he refiere a las estúpidas amenazas dé 
vevslucién y  guerra civil, no lo pode­
mos estar por lo que atañe a las con 
secuencias que puedo traejr epa campa 
ña contraria a. tes nácioaes aliadas, si 
éstas llegan a Jomarla en cuent^y, 
se disponen a Jas rspresaliag. v 
Si esas gentes fueran reflexivas, tu* 
vielran sentidb común y se'inspi^jasen 
en ef atpor a la patria, su conducta se­
ria muy distínia. Para seguir ej cami­
no de la convonienda nacional, basta 
fljap ^  vista «  ql mipa de i^uFQBo .que 
nos muesti:^ te orientajOjón áué euadva 
a nuestros intereses do todo ̂ d o n  £á
N ^urole®  es más fuerte quula yolunr
tad y está muy por encima del aoo0f 
miento y  debs quedar apartada de la 
pasión...
<i0,áé béríá ’üfé Eipáfia si Francia y  
Portugal nos écrtósen sus fronteras e 
lofiflátéWa pqé ‘ bl^queaio nnestros 
puertopí^Cómó podríáihof vivir pin la 
comunidad d» úúoptrop ypoinoé natu­
rales? ¿Po|.déndoÍMpa.iia, dp docliarar' 
se germanéfila, pe podría coinuúlear 
conloa imperiospentralea? ¿Yel In-, 
menso tesoro de vidas, de sangre, de 
hombfes y de oro que tenemos ente* 
rrado y expuesto en Marruecos?...
^  Jlóln cerebros vacíos o cegados por 
W ^ t i o s  absiirdod'Y atávicos Ion 
" .P«ÚÍ»fP qnJ E»pañ» |)úédB 
do copvirenfcjia coÚ|áp
.  . . .  J »
ítttre estas eae s^ n es  -d e  wden 
económico, una sobre todo se ofrecía 
en primera línea: la de lá importación 
en Francia de carnes en frigoríficas.
Sabido es que uno de los factores 
primordiales del problema era el del
m sterteJ--------- *------  *
pon mar 
gido por
dps aummitarán aún, después de ter 
minadas las hostilidi^dís, cuando la 
pobíación civil haya apreciado |a  qa 
lidady  la baratura de estas carnes y 
las pida cada vez más* .;
Hasta aquí, no teníf mós en Ejaucia 
más quenna flota múy peqgeüáiacqn- 
dicionaqa para este tráfico; Mafsefla, 
especialmente, nd poseía níngdu vapor 
fnigoríficp.
El pedido muy reducido, ios deñe- 
chos jprohíbitivós a la entrada, no ha 
bían decidido p los armadores a afron
del
cuan ________ ______ _
toda la población la qúh aprpve 
la hermosa iniciativa^ de la "»Sos»*i.c 
Générale de Transports Maritimps», 
M ‘4eÜra que los qonsipiidores a t r i ­
tos a;sus propios intereses cúJdauán de
^ n q u e  nuestro colega silencia ét 
n o ^ f  a  de la ilústre petsimalidadmar- 
sellesa, á la quáJSel; nomeiHdO' deímrí-' 
m er puerto francés; debe fs te  impor­
tante adelanto, nosotros hemoá;^%e 
mencionarlo por tratarse del seCrSm*. 
rio de la Cámara de Comercio a ’í(É lr-   ̂
sella, Mr. Jíubert Giraud, jjue en Sép- 
tiemhr«fdeJ^P15 prestó valioso seiívi- 
cip al desarrollo de nuestras re l « io- 
ñ'eh mercántilés con áquef país g e ^ o -
puerto. V ■' ' " ' ™ ■
l^iraud es el administrador di-
Confiriúsn fiei l i  éá  Alexan-
areas qne 
------------------- _j  se ha­
bía  réfagiá  e  l s faertés que dominan 
lá población. Se han rendido í .800 solda- 
ies y 50 ofieiales. Los árabes cosieron 9 
oafiones.
Bste naere trianfo afirma la eonfianza 
de tes mnsnlaaanes en la viotoria oempleta 
délOheríf.
í te  lu eh n  en  e l fjrente i ta lia n o  
Solo en el frente del Trentino, les aas- 
ti^eoe han keohq violentos esfuerzos de 
átaqué^sin oonsegair avanzár ÍEJn les valles 
doi Bdro, Afltrso y Sagana, la lucha ha si­
do muy neti va. Sin embargo, los anstriaoos 
hqn tonide qae retroceder een grandes pér­
didas.
.. U n a  y ie to rin  d e  l e í  rm e g  . . ■
l u  elfrebtedo Prípet, eqroa dií -la fron­
tera romana, se ha desarrollado estos álli- 
mps díM Jira* esfuerzo por parte d«í los rn- 
sos. Los postro-alemanes intoútaron ope- 
l"á *i avance mosoevita sobre
wx el Sareth superior y fueren'derrotados, 
Iñendolós heeHe 1.500 prisieñereá.
en los aljkores do úna nueva era, que va o 
eapibiar la oriontaeién del género humano, 
y quo asistimos al drama de mayor y má ;̂ 
alta traasoendeneia que se ha ronresontade 
en la Histoüá. üfi ñinnde éá á  ̂ ieBplomar- 
se y otro mondé va apareee. Y él no puede 
censentir qué sus amigos los oarlistas se so* 
Udarienl oon les qué'Van á ^oedar veaei-
. Oontestando tk EliCorfés Esptñbl, que lo 
dijo iMelgar nio es de les nuestros», esori-
; inicrcsante ^ l n / 7  i oí f; v
i l0s mesés de Agesto de 1914, y  
1916, indicartdo elprOgcsso crecie.íue . 
i de tes máquinas voladoraa y d é la  p e - . 
¡ riciá dé los^ qué las manejan. De
reproducimos los siguientss „
tos: ' ■ ' ' .
de 1914, al estallar ia >í «É¿ Agesto , - , ,
' guerra-precisam ente,
: lo teutona—por el bombaiaeotem álícia teutona p9r sj 
q u e  hicieron tinos a'^non- ,




■Ea efeete: nó soy de los que han soati- 
tnido el antiguo lema del partido por el de 
iDios, Patria y Alemíania». Diae que sigue 
siendo el del antiguo Oorrso Español, {mátr' 
do por dea Cortes y por él.
Entiendo que la campaña del órgano jai- 
mista puede cerrar en adelante las pneltas 
de Francia a dbn Jaime, qué tantas simpa- 
tías siente por dieho pai8¿
Contesta al conde do doña Marina, quien 
afirmé que el folleto Bn deiogrievío. no esta­
ba autorizado por. la oensura eolesiástiéa, y 
diee que; esta antorizaeión la concedió mon- 
seftor Bandrillart, después do haber; oensnr 
tede al cardenal Amette, arzobispo de Fa« 
rísíí ■ ,
Niega que saa admirador de Isglatinrrái
al aeroplano. ConsíJe-Uar^lruh», los jefesjígg^ i^tílS te^^ fe-
• norte v  »o como un arma temib.e. Ja - 
'f fe e lsp g a z  comenzó a rgconocóiíes 
5 4a dando las óríleñes opor-
I importan^ ^  ^ í j tervlniüfán milita* - 
I tunas par^ aviador iba
;mc»te, Al príaCipJ’v ¥  C„ ^
i frábájo consistía en rew  _i inútiles de 250 y 300 kilómetr ps.  ̂
■ Sin e m b a c e n  ^
Ces.'iiI to efectuárSnsc váriós I impórtáfííes. El 14, e l  teniente 
i y  el cabo Prudhotnm ataí^ban ^los , - 
! bertizos-de zeppelines enF recaty , c^i- 
cá de Metz. Al día sig,mente, el tixuo 
: Finch, volaba sobre el mismo pm;to
^  Consulado Britárjicé.—Málaga, 29 
Septiembre 1916.
; Sé*ór Director de E l P ofular. í 
U x  1 /  -  Ofs 'Málága..,
^ Muy señora mío: Ruego a usted se 
público ^  las columnas 
« del periódico de su digna dirección gr
w  *  - - tws Rp ABgfinmAClb gra7lULA.í Vvi<at3« V -* .* * -— , - * tara—
«ostenÍRiiae self aéde ho tfetttir enapatía 1  d e s t r u y e n d o  tres zeppcííses y  un
haeis bqtml pueblo, y re ie i^ so  para el dia I  be. El2*, el desventurado
dt zütd&ana ol arregle déi&qoMao «o» ól,bin
eximirse poroso del debéi^del dia, que es el 
de impedir el triunfe do 4l6teSttia hebra el 
nuivérso entero.
Afirma qno don Jaime es vietima de nn 
asreáto'(«arresto, ne prisión en oároel amu-
ir de laiTiJ-Y .Tf*--.'-ÍíéúÚKale
tans^pórts Maritiineg!» cúyóp buqúM 
vienen visitando el púerto de M á la ^
^  s n >.úiíu-.
cas del Brasil, Uruguay y Argentina.hatgó^^ la yístá el aúinéútó consíde-’
^ lá te i-r a , de una flótá dés- 
t in a ^  especial.m?nte á  estos transúóft- 
tes. De afiq pn año el consumó inglés 
tomaba tal importancia que 4as 0oÚá‘̂  
pañías de Navegación se veíán óbllga 
das a q~— .
vas Un..««HMWO. , ■ • ® ' ----— . »aW»JtDW P.CUUU.UXUU
Ha de saberse con satisfacción que' $ Srâ '̂ es desórdenes |  pafeMouencia de ergani* 
se, acaba de em f pe)qder una inicíatlvú manifostaoSn, eompnesta de
marsellesa en esté sentido. La «$oci^té personas, cuyo objeto etá protestar
d eéo rd ^ ^
(in stru ir “sin interrup^^^ S®'̂ oí^ben noticias de ía capital de Bul-
idades. ¥  | gana, dando euenl^^pxh berse producido
GPiKáa«*en ' _-Zi f fifT&YRfl Rfi8DrrlA«iA0
Générale de Transports Máritimeí», 
en efecto, ha transformado sus ^ós 
hermosas unidades «Itálie» y  «Éspagi
En cada uno de estos dos ex-paque- 
*̂ ®cho úna instalación 
de acuerdo con 
los j^pfecdpnaraíeatús más recientes, 
idéntica a Já  de lós ¥aporeá frigorííl • 
eos ingleses y  americanos los más mo-
*• " -T-» wwmvv■ wee jjx w«wo«c**i
femando*"” ” ^  *°***** la actitud del rey
M. T.--- ----^ «** :«AC»̂ VAUÛ ‘a”pwtte §el día-̂ v̂* dri*nrS?i^n’ mSf I «aUada»}, asegnrando* que no piédo mowr 
áe Octubre e m n e z a r á í ^  ®® “ ** ®̂® ®“ ®“ **̂ ® ®̂ Hlómetres, de
nuearos Certificados de p a r tie S d ó n   ̂ aTiéna, y que no tiene^lih^rtad
de cuyos docurnemeS I P ^ ^ M e n z a r  la campañhde B l C ^ ^
teerse  todos aquellos cxpoctadores de ' \
génerosipara £1 Reino Unido y  sus f  Apoya esta afirmación eon el 
Golóniás,’ Protectorados y  Deppnden-  ̂ úe cierta persona que, aeompañando 
plus. , I tómente a don Jaime en una exoi;(rei
Ditíhos certificadps podrán obtener- s tempyilista, yió qma el prteeipe exhibía a 
se cmeste Consulado de 9 á 1, los días |  lb8.MtS3QtMdo la autoridad un pasá ^ue úe 
lúhorables, y  tendrán que ser firmados i pipi ■jP̂ rínfeí) ,ie ĉ rculMsUn, concedió .« 
precisamente en presencia de la auto'i^ Jl za ■•d. E., «I Fripeipt d«n Jaijt^t de Eór'hóñ,
; u r¡/i ¿i», C1 ~
i roaipiá las piernas, que hubo que .»»*, 
i pútarle. j  r,
I A  estas hazañas siguieron las de Pe- 
' góúd, de Brindejonc de Msulinais, de 
Hecfenille—desaparecidos des pu és— i los cuales realizaron reccaocimienros 
f de importancia y arrojaron bombas,
' nUj^que fupraju en aquella época poco
[ Desde'el primer momento el enemi-
' go manifestó cierta preferencia por las 
i ciudades abiertas, Ln-
ridad competente por el exportador o í ^^oronfl rmo. Éste permiso ̂  vadeder.o Vinicy, 
TOO de sus apoderados. . Z ntní^ :§«/ra d  tx> " -  -
í íCon gráeias mU aS d p ad a s j'm e  réi- 




t h  niM to h U e h  i d  $ r .  I l l t ig a r
dernós y ios mejor organizados.
Las máqúihaá de 120H. B., constrúí-
ingrtesa j7 y  É.’H aTÍ d*e 
Dartford ̂ JffglaterraJi '  ^' V®— bno de los espe­
cialistas más'apreciados ca la  materia, 
200,000 firigo|-ías*hora. 
Mamener cqnstante la tempe- 
go^Síf grados, hau sido precisos 
2^.000 metros de tuberías radiadoras, 
cMindantsa b S  en 1® calks o compartí-
es i í l S p ¿
A ̂ »ar de los esfuemev de la poliela, los 
manifestantes oelebraron una asanáblea en­
te ¿ne «au todas les Aradores que hablaren 
•onymieron en que si te guerra contináa es
Ls.fwrza pólSfiioa dísólvw tes grupos y 
practico numenrajias detenciones. 
R|#!iceÍQipi á e  aúe íd^a a  
L ... eA cíalee aleuaaB ei
iá? ^®tebre nréximp será 
reqneiiu el sueldo g todos loe fefes y oficia­
les del ejército alemán.
Al ministro de te guerra y a les coman­
dantes en jefe iel ejéráto alemán, se les ha 
asignado 1.000 m»rops mensuales
f9®M? tes tenientes será de 60
marees ál mes. Los eficialei  ̂oáaados serán 
potete de indenmizaoiónas espeoiales.
Esta redneMón habrá side $®^d« por el 
Ewoh^tegea Diciembre d«T9ÍS. .
iqs, don
« f .
. . . titulado La mejitira pmbnirpá,




- j '^ ^ e ro H t  úoi¥€ 
aperior •pusetflb, quci ta i^  áíl qíie kabter
titulado Én ieseigravio. Fkú''A nivrb ehdé-
roíá aí'ds íjaiHaiates ;n».ev8B admonicíoaeSj 
porsus tendenpiaegermtenófilas. , ;
Se ratifica, ̂  cpp nuevos m^Kmeates, en 
cnanto o^eriMem en el pr^sdante.'íóllete, 
referente á la actitud de deü Jaime, que,Se* 
gúuel señor Melgar, uoutiuáa prisioneró 
éh Austria. '
Dice qao estíribiió el opóscúlo En dssagré- 
por que habieudo visitado los ¡los eám« 
pos beligerantes y sido testigo de tes atre- 
^ Io 8  |;ermánioos, asi oemo del a ^ n s^ le
jéten te  de Francia, orey^ qna Muí» 
ler de i^rpotemer te verdad.
“■iipte por «seribír a áéÚgbq los 
is dó Espafiá» “íobre lo desatenii!^do
feyeeto de Frqhidosf a Vieñá.
Niegaqúala tradioión jaimieta sea anti­
francesa, y dice que en el vtiempo en que es­
tuvo cerca de don .Oarlos, «auuea vio'de­
crecer ni un ápice su Múer a Franeia, a |a  
que profesaba un emito que no puede supe­
rarle el patriota francés más exaltado».,
Cita en apoye de esta afirmación la co­
lección de los autógrafos de don Oarlos y en­
tre ellos sns cartas al cando do Maillé, al 
señor De Béurg y al principe de Valori, 
y raénefida que en 1870 se efireoió don Car* 
los a empuñar pn fusil para pelear contra í 
los alemanes en él Ejéreite de Napeleón;
Añrma que igual preülsoeión siente don 
Jaimsqiiéjsu padre pervla nación francesa.
Beprodnee Párrafos de nná carta de Tié- i 
na, én qué nn partidárió dé den Jaime dice ' 
qué Ies amigos de Óité trabajan donodada- 
ménte para qns él arresto se conviérta en 
destierro, y se permita ál principe ir a pa­
sar nnntemporadaén algún país nemttol, 
eomó Holanda o Huiza, para le enal se in- 
toean les< testimeniés ds Iqs médiess, qne ; 
temen per la salud de den Jaime, si se le
meviiie lei loj, «5t>vav.iwu
__ _ (el 26) el campo de Marre ae
Í'eífó7tTel 29); y, por último, el 30 rea- 
I lizó elpHwer ataque a París eUeE.'í.n- I te vbn Hidderseti. j
i Los aparatos eran entonces dernca- I dos únicamente por el cañón o la m - 
I fantería! En aóucl tne® anados h i­
cieron caer a 11 aer'onaVííS enemigas.
Agosto de 1915. L a aviación ha pro- 
[gresado. El alto mando cuenta con
ella como colab^oradora eficaz. Explo­
raciones, rectificación de tiró: dcscu-
®bílk» » pasar otré intérne en Frehsdéií. 
Añade esta carta que don Jaime ha ex
presado vivos desees de abrazar al señoi 
Melgar, autor del folíets qne nos ocupa. 
Termina | |  folleto expresando sn autor | |
tegró vencerles. Le 
ñ% ^ah que huBiera ©Mstido te bataña dt!
la eenviaciéú de que Francia guiiara h  gas 
rra.
brimiento de convoyes, fótografías
Utilísimas; he aquí sus principales ser­
vicios. Armados dé ametralladoras, 
los pájaros de hierro cazan al enemi- 
¡fp, tríuíifan. Pero el alemán tampoco 
sé duermci 7  copia y trabaja y lufna; 
5Ín embargo^ le falta la pericia y el 
fervor de su rival.
Pop las noches, el ave francesa 
siembra el terror , 49 bembas caen en 
Ostendeel lOde Agosto; 3l en1a es­
tación de Ghatel,. 96 sobre las de Ter- 
guier y ISfbyóú, el 24; 6 en la de Lo- 
rach; 6 arrojadas desde 50 metros de 
altura por el ayudante Almonacid en 
una fábrica de ga^es asfixiantes en 
Dornach; 140 en la estación de Hoyou 
(25 de Agosto); 7 en la de Chatel, 4 en 
las fundidongs de una pieza de 420 
ém, cerca de Thourcu; 300 sobre Jas 
bases navales da la costa belga (26 
Agosú)) y el 28j borubarfl...ó de varias 
estadeaes de ferrocarrl- 
P .'•r <£i aí;t j5>ou’ :í’
*̂ o co L i t a r . aU /- a ícví-
cuérdense ia« de S an  ebruck, por 32 
avieses, el 9 de Agosta; con lanza-
____   sql  ,
i  hún dejádo' íd^ra de ¿r ó bate  a vsm - : 
1  tiún aparatos eñemigófií sia copiar iOS ,
■ humeróstisbÓtohárSéos yfetitúados can
i ^ ^ ín  ofldál úy iúd^
intóreóáúté áttícúlfí en c' aue ctfmpara
.Itail
;P Í f 'i ía
É ib iáo  5* :Í
m iento de 164 grabadas. El 15, míen* |  
tra s  60 aparatos franceses, ingleses y  |  
belgas arrojan 4.GOO kilos de explosi- * 
‘vos sobre los cantones del bosque de ¡ 
íHouthmeet, 62 franceses lanzan 150 j 
g ranadas sobre los altos hornos de D i-1 
Hingen, y otras escuadrillas bombar-, 
idean con 225 proyectiles estaciones fé« í 
jrrea y  vivaques.
iv Los aliados tampoco se descuidan. 
E l 5 de Agosto, los rusos promueven 
iin formidable incendio en Constanti^ 
i nopia. El teniente Miraglia, con el 
ipoeta D'Annunzlo, ataca a Trieste; 
pos Utalianos lanzan bombas tres veces 
isobre el aeródromo de Aissovítza, des- 
Itruyéndole; los ingleses incendian el I Ijran cobertizo de dirigibles de Gante; 
i el comandante británico Bigswortch 
Idestruye un submarino en aguas de 
|Óstende; y  los rusos bombardean un 
Idepósito de gases asfixiantes en Sokal, 
Icuyas emanaciones envenenan a  716 
psallltares.
f  .- E l enemigo replica, sin tanto éxito 
j'iánzundo bombas en la meseta de Mal- 
Iseviilc, Lacstre, Bailleul, Fraize,! (3 
|iíj;aertos), Vosóul (2 heridos), Morvi- 
l lKars, Rathenan, Riga, ladina; Brest 
■ ^ ito v sk  (un muerto y  11 heridos), y 
i Brescia. El 28 intenta un ataque a Pu' 
p 3Tis, causando tres heridos^ E n  Luve- 
' míiie, Un día de mercado produce cer- 
jpa de 50 víctimas.
; En cuanto a la caza de aparatos, los 
iranceses derriban nueve y  alcanzan 
gravem ente a dos; los alemanes sélo 
abaten cuatro.
Hoy, la aviación de los aliados está 
en pleno apogeo. El ejército no phede 
prescindir de ella.
Los coróneles Reguier y  Barrés se
Coh rífeirencit a un 
Ü eó!ooftd<$n é» un ftlret «a la
eelÍoH«aáo «1 abone de u
lo iké ¿on«o¿iáa.''\’l  ^
pensiéá qúe j
So loe uno moción «uiíkripto por .ol al
I jratla.fí'
íoColó»; hr«b«io qpo mpoita ^5 p»s«- 
tas, «o acuorda qu« el asunto poso a «»- 
tudió dol logonioro Municipal psr* qu» 
rovist al prosnpnosto, í dándose éste por 
aprobado ai su iníorm» es íavorablo. ^
La Csrporadótt qu«da « t̂orada de los 
ofido» de den ádelío 0óa«s Celta don
Ricardo Albert.dofi* Concepción Muño* . ri „n,id.nte encarece 
y4on.Bmi)io P é m  d e f i? S te a  qUO es-conloe
cios pof losscuordo» de pésame ya, qUClmináda a
í 4«  1.  imcWiT.
Ésoprobadaejaclade M csp ciéU ^  ^ñade que M îlpga debe imitar el
ojompló ’dadé' 'iror Murcia 
li  fapesa «aj^i levantina una univer
la importanda 
dicha me-
visienal do las obras dsl Grupo 
Se acuerda publicar «n el «Boieun Ofi­
cial» la neta da las ebras realixedas por 
administración en la «emana del 17 al 
23 del actual. , : ^ . .
A iu n to a  i^uedadoa sobro  Ih  sae iu  
Tanséie hebia sobre ella nn informe
sidad iiteraríSiMs 
da'per el exm lM
- ■' w r
lrced a la labor realúa- 
tre do la Gobernación,
Éefipxqs Campoa P e fe h y ’Ji 
tv J fd ic o  déla Aeociaclón ypreal-  ̂
d ¿?£  de « t»  D totM lóa i
rwmecüTaiaente, dindolei elp4..«i« |  
el f»lleclfl>lei*,de(.a ¡««ora  ma-
lo««caj:adottttoa»4«#*>'^^^ 
de de IStáleía »  d e n ^ o lfo  Al-
A ro e n d ÍT U ;% u e .^ ^ « iO tío ,
falledmiento vde Matilde 
»Bea, v luda^e ,
del M«M A lb«rt,y  '*•> W*?* AJíil 
z Ulmo (den,,,
A___V finalmente al p n r
í, , R ^ece lijin sig n fiad  de
 ̂ 8t trata a« álÉnrhnder Y las dificultades
de la Comisión do Aguas, en instancias i que se puedaá ifiresonlar a su realizar 
de don ésrnarde Navarre y don Antonio > cíón, peíd sí todos ponen dé
resultádé soré lisonjoireaprovechamisntes de p»)$s 
manantial del Rey, deChur
Villa, sobre 
de aguas del 
rriauft. ,
Bi seSbr Gómet de la Bároena intore 
s t  que 
eia una
nantial, , c ,.,-v
Bi asñer Mapelli «i{ima que no es 
to ni procedente queí •̂U■Wál»^Ka f¿óPd̂  
un metro do agute de TorremoUno» 
pesetee al mes y que en Churriana valga 
la Infima cantidad de treinta reales al 
aB«; media un abismo entre, una y pira 
valoración. • i.'
Propone que el asunto pese a la C e-: 
misión de Aguae, para que fije el verda'^-,,'
señar Lacier ^
ÜeoonéO* 1a n»«;ni*ua *«,.•*
de dlipíéa í y b
'  ̂ ■ s  issn»
su parlé̂ d̂i
BrBoftorPsñai di las gracias ql aléil- 
de por ios.elogios qus ha prodig,ade a la; 
moción, y iics que la plausible idea ha________  ____ ^ _ a i ls
x  es epruebt dicho informe f  anun; . X ^
i # moción referente alj citado . J¡epe*a quelodps
. ' í ''. men*#rse>lim,gesH(ene» para^ei




! a M T á a «  « í e # 0 » r t o . e l i O a | ® ^ í '
M O N T E V i b E O  Y p U E N O S ,
" ' C O N S I  G N  A T̂' A K I O  í|
CELESTINO ECHEURÉlA;rCorW^
teniente de alqaldoi don Ant^ló J -----
I Peñas Sáttchef; por el falleci* 
to de su respétenle 
María de la Asunción Sanehez
i mtemo estos acuerdóos se ba«á| 
aren acd:aí;;vf';,'.\ .-V' ,
mo íoittltedo; de las gestiones 
S por la comisión , ñotnbrada 
JO atíordé
«I al pjraotícanteiftíft
L A  M E T A L U R G I C A









se ofrecen él desami
gramiio-no w
tantoji^^w ^fuen ^ s^ s ic li^ n ss  
enpsi^riánf's u
han  repartido el trabajo. Uno se ocupa |  ^sro oánon que han de pegariasvde Chu- iuite'd tes 
del m aterial y de sa empleo; el otro, de 
las misiones de la táctica.
En Agosto de 1915 se necesitaban 
62 aparatos para arrojar 150 bombas; 
hoy bastan 4 para arrojar 160, o sea 
51 aparatos menos por 10 granadas 
más.
El heroísmo, la audacia, la destreza 
realiza prodigios. Los accidentes a t ­
mosféricos nosüpencn apenas dificul- |  
tad; la vigilancia, el reconocimiento, |  
se practican admirablemente, en pró- 0 
vecho de la Sirtillería y del Estado Ma- h
iro'. Lópésr#Usv'Se 
a . la «WcíÓá|¡^tó'laJttrta 
pomo la déi|lghacióavd»ila A
o, por loa aervibioB que pret- ' 
^(4aciói?.
|¿de.dar despacho a varios 




■ ' " “ í t ,  L L
;.,4
Ya no se calcula por bombas, sino |  
por toneladas. Desde el 1.® de Agosto
m ana. * ' '■
Si entienda qua debe ser el dé treinta 
reales anualss uoe conformaremos.^. ' ^^l q
BI s*ñer Gima* dé te Bárcena rqfltifi- yo 
oa diciendo qu#^|a mocién 
ciado tienda a reguteíi.W j f  W
Blssfior Gómez fia !* Báteqpa j iM  ; oapf; 
unos «ntacadantas ratetivos a un plaito ■ DÍ, séñ«,i? 
sostenido sobro las aguas de Churriana. h§ye4i|lf:^UA^f «s a * ” *
;,S»ttTA  MABIAj.
So «prueba provisionalmente al 
forme. '
in-
D e u rg p h o i^  
So leo un tolcgramÁ dál
j 1 2^. los aviadores aliados han arroja- Qe¡.}agpej. Aéchi^ne, e»ñ{»r' ArÉiiñái^^’ 
do 3.500 granadas sobré estaciona, pj¡s.tjcipaado quá él Gobierno ha concif 
convoyes, fábricas, etc-, sin contar los | u n  crédito d« 46.060 pesetas parales
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¿ q i i | | | |a ,4 u e é ip s  '.'I
a oMdo ou-qhl, éf «
4[ua«l te u dable prô pósi'** 
toraf ̂ pte i»<ícióp,t.,̂  
^ a ^ u c h q f ,q u t ;f c
ñ ' ■P l l
m>%  i9”i




foJlS, J  
tmstroHíi
M A LA G A
ri
numerosos bombardeos hechos por 
italianos y rusos-
Los ataques alemanes son,compara- -í 
tivamente, inferioIreSi En cuanto _a |  
aparatos destruidos, según datos ofi- 
cíales, desde el i.® al 31 de Agosto, los d 
alemanes, austríacos y turcos se a tr i­
buyen 74 derribados, mientras IqS 
aliados llegan a 94 abatidos, 69 caídos 
sin gobierno y 10 incendiados.
P ara  dar idea del trabajo de la avia­
ción francesa, basta decir que diaria­
mente realiza por término medio 60 
vuelos de caza, y a veces 100, y 50 rec» 
tificaciones de tiro artillero. El 24 de 
Agosto último, en un solo sector, se 
contaron 119.
Estas cifras son harto elocuentes. 
A sf lo reconoce el teniente alemán 
K arl Bopp, de la segunda compañía 
del regimiento de infantería núm. 127: 
«Nuestros aviadores no saben mos­
trarse  por encima de las líneas... Quié­
rase o no, es evidente que nos halla­




L a se iió n  d a  a.'^er
PMBÍdiáa p®r«l i'ic6M«,»«ñcíG«ú«|:- 
■•h Attaya, so PíTantó ayer la Corporación 
municipal, para celebrar sesión ée sé- 
gunia 1%%'cvocAloria.
Los q u e  a s is te n
Concurrieron a cabitec k s  señereS
c»s7Cíj'%?#s sígutenke:
M^paSIs Raggio, Ssgaíoíva Morcada, 
d«l Rio Jiménez, Ojsá<ii Snársz, Redri- 
gu«z Guorroro, Arias Tavar, PaanW 
Moüina, SomodevíHa Lópaz, Caracujal 
Sali¡ne«,V«nc»a Temgrosa, Roldán Bur 
nal. Peñes Sánehaz, Rain Arssu; Mita* 
»é@ Morillo, Viñas sol Fino, Olmedo Pó- 
Tez, Gómoz da la Biresn», Bdaies L6- 
p<tz, Barrasce Córdoba, Loring Creeke, 
Foicin F«rnándfiz, Garda Moreno, García 
Merals» y Pérez T#x«ire. . .
Acita
Bi sacr»terfo, .««ñor Martes Muñe*, 
da íisctara ai acte 4» la sesión anterior y 
«1 siñsr S«g«2«rva pida 1a palabra para 
hscar algunas «daradonss cen respecto 
al vete qu« emitiera en al asunte roíade- 
nadQ «cí:. la subaste Is cobranza da 
’ Lsü «rMinos munídpoks ®n su período 
ajsfíutivt?.
Dice qus al dabatira^ el dictámen da te 
Comisión esp«<cii.l designada el efacte, 
voló a fAVSff'* áe 1« ponencia y luego no 
estimaba eperlano suatentar ©tro crUsrio 
distÍTite «n k  asaió'n municipal.
Añ«4$ que luego ¡a minoría rapublióa- 
na, a la qu« tuvo el henér da psiíteno- 
esr, ha adoptado un oen«rde,eon mpae-¿ 
to a 8Q conducta, que no «s ocasión da 
discutir on este momanta, pero no ©bs- 
taiita 6s> ddornimación, ó! seguiré sism- 
pra defendiendo loa idéalos republicanos 
coeporando n k  labor d© dicha minoría., 
BI señar Rsin expriî üiia que la minería 
esnaervadora ha nombrado «I señor Gó- 
mez do l.% Báfcsna pxür» qué ón unión de 
loa ««ñares Vaness y Pañás forme ol ©x- 
pediínt® qu« ae «cordó iastrnir «n la 
pasada sesión reíací^nado con el arbitrio 
dePescaderk.
La Corporación acepta lo propuesto 
por el señor R iin y queda aprobada él
í'.jc'ta.-
 ̂ AfluB.tOB.'de 'oficio.V -
' '  Queda enterado el cabíldó do una ce- 
mútticición del AbegadO' Consultor, ro*- 
' j^tiondoi copia de una resolución dicta- 
frk • “ hn pleito en que es parla el Ayuh« 
ll^lli^ietoto.^
jt escrito del presidente
de «La Unión Ibero-Americune», roÍR'  ̂
ctenado con la fi«ste do la Ra*».
; '  Comisión ' de Hacienda un 
«scrite ie  te Comisión Mixta de Rcclnta- 
xntento, sebre tes eperaoienes dei reem- 
pioSé-del corriente'. añOii.
-Queda sobro la mesa un oficio de la 
Daíegacíón regia de primera enseñanza, 
refarente a te escuate nacional de niñea 
de les Almesdrates.
csrreteras áe ©ata provincia yquo on «i b 
año próximo se auwsnterá la eonsignq-̂ .̂
oión. ■ . V V
Bi B«Bor Rein prepone que se acuerde 
haber ©ido con agwnd© la lectur» do es* 
despacho, dándote tes gracias el sefior 
Armiñán y que es siga gestionando la 
construcción de .cat̂ retero» en tes pu* • 
bles áo eeta pcevincía.
CSEforme.
Bada cusíute un prssqpusslo que 
remite ia Cem âSíé^d»! Ga«', imporíante 
más de 41600 pasel:aS,para dotar de atuln- 
bredo Msr miev̂ is rampas d«l puonte de 
Títuán.’-î asa-lvióadose quepWe a' éatuiio 
doliéonteaf'y dé’ te‘ Cómisiób ‘déPoticía 
Urbana. ‘ ‘ \  ‘
BoHcitu^é* e infjrmpii ,
Se cenes;»* te,U4«ncí« que jelí,cite;4é . 
un mes, frl' mélico de te Bantificppqíé J 
Municipal, dop Adolfo Redrígüdî  Randj. j 
Bi Bftñor Ojeda apoya na» ÍE8tenqÍJ.,i¿ 
de los vecteqM^ berrio de Huolin. ,se­
bre arrégló'«le l«s caites d«l FBCíflce yj 
Cañiasras, diciendó que n«c«sitan «erj; 
reparadas cen urgencia. .
S« aprueba,' previo;-mfs m e ^ d e l í ^ ^  
nico., ‘ w:; ■■■.'rii:-; V„ >Í ^
A prepuasta del señor MapélH- eétiesv’ 
ecb«dahña aeUcitaé>éo «ten Fránoiausfii » 
Gcazález, referente «! un'̂ fcieiiéo qa»'<|e'<> 
ne >etebteOidl̂
. Queda sébré lé asesa Jaa instimci  ̂det 
' dim'FíSn«teite'Éqteséíídé̂ é«'Vé̂  ̂
nade cen únn faaOiéix «riedmad#
enubtitelré,ii4éíCterv«4 , «ív i 'íí.ííí-*'̂ aó̂ í’:’:
. Btspués de leerse la bélíeitixd del psríé  ̂
dieta .dls Mélílte,/den Jaime Memeal!,‘ix^ 
ti resande se «dquieran algumérejesâ iâ * 
res de un folleto qus ha . pubiieadé.iqn» 
tiende.a la difusión do/los ideatesiiñenár» 
quiees entre te juventud, habla el señor. 
OjYdái;l;.para/ decirvqaovekjLyunteiiiiahto 
no está en el. naso .do rinvertir dínéfoion 
libresco prepegandadeidealfSipqiítíeesti 
: BI alcalde manifiesta iquo en ose foltet» 
se «Imgatpor el respeto «  los: poderes 
éenst^uídes, y proponoíqiuei«enoza«t:en •1 asante la comisión de Gracias y tSñbf. 
VeO-CieneS..'%'.. r. ,f:r
Buesta í« votación; «a deceeha la eeti- 
citud por 11 sufragios m  centra y 10 en 
■ pro.' ' '•.■ . '= w - . i . v . . ■;
Reflriéndoao a la solicitud dél emplea» 
do don José Gálvez Giménez, que pide la 
excedencia por un eñe, el señor Mapelli. 
interesa qne se amortice la pieza.
La selicitad queda sobre la mofa: J 
Las demás soilcitudeV p^áu. á las ce-,
Háw'éndá, éú te^éciíMrd^a^^ 
i a í » í e t i v a : ^ í . ,M » ^  Fral^; 
ciscó Moré dirñét^éi^' lj^teé^ntt dehjte' 
que ínjciajl jóñér Mapé|)l> «bsjie-
n í  la iíegaíidád dsl <|tiííi|tieéié que_ se ,
trata do coHícedir'y^dicéíquohiJa fiefP®- 
vaoióiq tuviera un qiresupueste flerecien-> 
tOvBo representaría ningún' gravámon e l ' 
llevar, al. míeme J85. pesctaj.de numsnto;^ 
p»ro ceni.njp .q5icesupn'witoij;/imi|tuo,.f-com‘ 
tes dificulteáois. ecocómiolo/quonosistenri: 
no^pneden permitircossss dtependies.'
Añado, qua el Ayantamient». ha pts4  




^yita a esta ex|urei<
'dela2|;í
# » | f
Aquella:..: 
'^>múi»adas
i  i';i 'S..I2
;JielÍBta« qqe„lo deseen, 






báa para todoa üj| 
¡y refrigr®rúdqj?|
E l  c m N p
de Ferretería ál por 
atd árid 'Imm i  C3
f”',. , JtíAR' GOMBZ ÓARG:
.Ina, í í^ r ra je » , H éiranaíiettta*í 
,re j ,i i# a q u ia a r la  y G ernentos.
5bre M lpaca .—T u b e r ía  do W*"® 
Ji.Tríil
ÍP'Í''-
saneai' fieras y artículos de 
Ibas y chj|pes perf prodes,!
por todos céúñwlfp V merece, q?i%w p » s - , 
tomos el, ife
p»r qu« vaf«ncamlbe«,e 1'®» engranejciH';
miente y pró*^»rií!(«d ««'.Mátegâ í,, fe
Por mi p»rte acepte con guste el^pnes" i  
te de henor que «ó me designa.
Bi alcaídesexproea su íeeanecimianto 
a todos y ae aprusbi por unanimidtd la 
moejóp. < . .
Otras m ecioaes artística portada en «olor, con ol re -
Bs teila una mecíón del señor Mine- hitfeúiiola bella,, artíatioa española Adela 
ílí, r*ter«nte te verja ext«ñar í|«*' Lm)uu,abee el nájflwrOjdo iMundo Gráfiooi de cunda ' - ™ - - - «-
w i i l f n  l e p n p i  i w  f U
m Íí'tií’
m ñ ía
: ; : v ' 'h
^ „ tV ’
i ; ,á  
'l\t í'./'íStC
l i
'■ • 'i,■ '!■>
el monnmsi'.te d» Terfij«s en ia
P)ce *tt puhor *! í í ítraade esa Vjwje, «« feada en elmeyóí 
aban4o«e j  e»Méad;í que 
aparrícten qop’ te cual. vsndrU a I
cbií»e‘-«l,r'*ci9te de l̂ ;•1 moamasute r«*gui»rM«o de
.. , 'i;,'.J.-' v ' ' K  í;jJ
^..aprueba'te, mocióéí; - 







osté^semana, que a c á ld e  .ponevse«4nVcn' -̂: 
tq,en Málaga, y publica el siguiente intere- 
aa|ntiBÍmo Buxaario: h/ » ;
,,1'^El fundador de la ordendo Oalairava; El 
j^sobispo da Tarragona en M«lilla;Koiaa,, 
i^  ia g^tra.en «1 frente franeés; EÍcBire-! 
de <EÍ Beino.de I)io8>; doronaqi6n.>̂  de la 
;en de Fuenoisla; Las mnjareq dediea- 
a la agrióulturaj Rotas , gráfieaa îpgle,-;
; La batqUa: desflores de MelillajEl or̂  
,̂ ^̂ n «La Flora», en Madrid; Los téxitqs ton-;, 
''‘i'l'tlalea; «Fantomas,. ej.re^-4f vioctedreú®»*!'' 
kquntos varios de aatufmdM; 'Roias «temá- 
iss de la guerra; .El Bqal,\|i|itio de< L.a Caya-,,
Colaboran en el présen^^^ero ios ilqs*'' i;
eBeritprés^osé Menii^; ;;#alva^^ 
ids, Jáli&n Martin BnbM>¿#osé A l^  
an López Núñez, E. Gaiteras y Gamlr* ' 
Á. <B.,, Bonnat. El B i^ lle r OorcbúeloV 
orla de la Prada y el Bpeétive Ros Koff. 






■'"-Í'íí!4i ¿W' I t'i »fil í
' .  . i
l í ' Btt*;
w
dáver d i la infertttne#«:p!!)ítepa; y ,p^«i
quo ol Aynntamtente jsóhoqáa
S  Orden .p«x«' boy Sábadó:'-i>>̂
»3 '' .......... ^
í l l » '
tuidad la zanja a te fá«Hia,
SoliBitiíl«mbióm#*s‘c ^ e  «• baariúu  ̂
tilizadeteioalesmuebleéldé esta victi­
ma de.<lmbtiíófabib, senocorra’ ala dca- 
venturad*:fa«SÍlía cen 260 pesetas, y al 
hijo mayerquo también fuó mordido per 
el gato rabieae y tr«b»j» en tes «breh 
mnUieípateB, se ,ie abone «I j ornahy dis­
frute de ecnpsjwótt en tedo tiemp®* ■
Enmodo consta <fn» *1- joven ¡ímr.ere 
qne ha perdido a su madre de la ferma 
tan berribte qua todos cóR8ceina8,/ sabe'' 
l««ry escribir peí f«ctaM»ntt, entiende j. 
qu« el Ayuntsmiente debe adoptar el', 
acuerdo de colocarlo en la primor» va- 
cante que ocurra en eií, Arbitrio de .Gar*í .̂< 
■na». ■ ’ 'BNpñer Mapelli dio® que cuente ha 
diclie el señeé Qlmedo. oonstitnyn una 
aorpresa para él y «leba «« nctitúd, que 
agradece eh nombre de una pebre?f«mi-
Se jprueba todo I» prepuesto por «1 
señor Újmedo y queda sebre la masa el 
•htremo derla moción rofcrente al snmi- 
nistro de la estricnina.' '
;;r' ; ■
Y n« habieuid̂ e«.»!iás; énqntoq de que
tí-tjtAr, salavaníól» »8*ión, a lae cinco de
xeúrsióh extraordinaria ' a Fuongi-
>̂Pante de reunión: BI Cen'trb, a las seis 
dé la'tarde.
Salida para la Bttaoién, a tea seis y  30 en puúte. ¡ '
; Regrese la Málaga; «I Domingo l  .’* de 
Octubre a tea cinco y .80. >' >
Almuerzo para el Domínge, individual 
yfiiimbre..
Sa llevarán mantas y toballa.
NOTA,-?Bi Goncej e ba acordado cos­
tear el pa««je a cuantes explora daMS 
asistan a.la*excnesíón.;r-RU*fó* ^OBilUe.
Instalaciones ^
nuevo de prensas ein . , . 7. , .
! tas cuañdaáé6i'?-'../'í'' i'---; .,;/:.nf:.■/■',.■ :.,.:.v» . , .
. ■ OENTENABES DE INSTALAdONE»
V i u d a  é  h f j o S  d e
Ha aquí los Ale» señalados P»j *
:Aó'delos’ bébór*édél,mtéi‘̂ ; l^ i^ ^
; la-'-Teéorosía di:ÍÍiói«^
■ dúos de'.cíae«e'pééiv«s|;;lî '.¿;:'̂












" m ' " "
cr»«nd‘> un* plazp par^ sjubijo; í 
-' iSt s»ñ<tjr Milauóedefiandrei informo, r 
Se pena éste a votación y resulta que 
hay empateipor haber votada once seño- 
reá concejalos en contra e ignal núiinero 
•n pro, figurando ontro eetos últimos el 
señor Segalorva., - •  . i
. ''(í'ótada por nnauimiAed la. urgencia, 
so repite la votaoióu del informo y cejmp. 
do niiovo béy «jmpM® tel 
bactendo ,nse dél voto.de^calidad... , -,
>ijo que este órja la primara voz on su 
vx|a,teíimi®ip»l
:h|Lqó».úeodal'VÓf̂  dé,céJií**> 'flAite :? 
á'f«.V0r-d«l 'iniM^m';■ 's,",' ■ ■  ' ^
.siÓn^ó Obĵ az pábuels, jn asunto reía- i  
réntl^^Ate'instelaciónÁeuna linea eléc^ l  
.trtemdfiddifste-cted^^ Al. .paptane Á ^ |
Agujero. . '; . . , '"I 
Támbíéa qúédán sobre lá mesa dos in-̂  i; 
tefmeS Je la Gómisión dé Gracias y SuW f 
iVéncionss..:. ■, ■ . ■ . ’-Víj
' . Pasa j  la Jurídica uno de la citada ee- 
ŝatetoh'do' ̂ Gracias y'; Subvenciones, ite-'. A 
oaUécn instancia dt defia Büat Ghtsón |
rafin Aí®Y. Ménu*l Sen»,
Rípbll, don Antonio Sote, den Andróa
;,PZ,',don.
Basde lá élíc®! de este ‘ Ho
conducid© a'te do Me|il|a, el 
nuil Havwre^í
Bi juez instructor del distrito da Sante 
Deminge, da.«ata capitel, oite a Ai^ep^, 
MUián Postigo, para la p̂ ánfwu *• «w»l» 
diiigoneia sumarial.  ̂ .
Para ayer ostabán sefieládis julaAht 
diéncia da Granada las ]|[i*5f 6de 
tes signiontos: Juzgado de Sonto Doimj- 
M-.Dflña Delfina Javier Gómitó ééAdCg.;
'.'■í:í!¡Í.>w
tora, aq. jeu i^ó  antqancichp. la AéRClfir 
; ció» .da la Prensa, pa?a celebrar sesióa 
. áe Junta Dlréetíva. '. . ' 'i'í:'!- r;
' i. Goncurrieron loé - éofiores Villar Of» ' 
toga, Loiitofia,^ToéretfdeNaVa]n?áVMa-, /.
\^ lk% n m v¿ vo 'á (tt'cÚ e íÁ ^ 'i
;d¿:porhnúnÍ|}iÍiía^ '
' 'Quedan ■' énteradol ig a  :■ réunlifeié''■ de.
unatasta del ééftdí'diítectoí d^
tíciero ^
eípééamb’ injíé éailiará, ton .'íneti-
. #  'aéÍ;.,iteItecSrüÍ|^^P llÚB^e ;̂ Jundá»;
dWdé dicho ̂ ||árb^ 
clteta.'
Se Aénqrda qúe conite eo AQta el
mtaiufiuna.tr.Bi Sonto Angel
■Ke-há,■ ,sidp;'''pilb!tóc|dÓ,;u terc«(ii»'déjptel?* '̂ l̂!?^^
m lira hoy.-t^Bn Santo DomingéJ 
Tana-r-Idem. >
'M e té p ro % j<
d ennatiitito
l '
-B n /é lé^ « é  de Malilla llegaron a y »  
ío i»  a u » o.-l 4.
p ; ; ^ j 6 F o S
ÍCAv" i'
Uttsi itit® da ^
n’fe'teaxadúÉ á ia¿ ocho de la mu- ;
mlléiÓU'̂ rBdUotda' a ,9,*, 769^» ij,;;;
auteriór; Sá‘6,.,... •
:|ateiue:;dteii 17‘4. '. ;  ■.,: . - v/4i|
„ . s .o .
ííniv(MijS4'boma, 
dtiépejado. ^
do \G ú«yusí'|pS ÍÚ ®
 ̂ : fvm Im A  j f i '■ £  ̂
roMora. GénfroMftítíneAy JuanPine-
i f f l S s s M f i ? ! ? : ? ' : ®
jdéj®iayilWfittíd0»Abíeí«í|d.q»ég^
pnsAun gezur: dAitót»é'«bono^vé%'"
> Lau gf afeónos r#alizadas|jiaú|ii 
:;i caminé; :|lé̂ Útio -tace hipa 
■ vé u; ;éléwé .idoa'tan:loa,Wf
Juzgado di lu Alamadat Ben H ni^ é
•rícciÚontodéltW bM eY_
JIn U A n«i»cta.í» ^ * ^  {>• j ^ *
li fcnto B»mrag»
onteufiuul
:d i4Suúte^^éU |ñn^«^ 
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M''  ̂, l , h i ’
- kl UMÍ9t
¿  AUoiét».1»fcí»»«®»P««*»*f«* w|*, ftt«.....................
Mafiftna se ciltbrwán fanaralM por; 
Kehtgaray, <(i9 «oirtiit I» Sonipoilo T t- 
bocftlora.
i  Pafooo sigoíro gtílff Navarré RttorUrl 
l^auaUtaífia lüshagaray, tu  l^Dirpccióii 
| ' ’*íiÍf Ta^<?*lara,?,:: ,
? 6 u ® ^





Fíán«QHí..,..fn é .. . r ."..
ntarier., . i ■ :.■ . ;■
BlÉr«ÉÍIÉpáiio Aflttineáno 
» Aa fCapafta. > . 
CoBapal&ia A. Tabaoe. . 
AsueararaPraterantasy - 
a ' ■ ■ ®iiiaawas •>.' ■ 












« ¡ r i r
)»ra loa pucoaoa ia  fiarona, y J^¡ 
ba oonautoiAa tin ▼ariaáaro abandono, la 
áondnota^l gobatnaáof, a «inian acusa
“ N ' s s i n / i .  » y p «  * .
Gamna, at aÉrnia^ua 'imanas yaalitaron 
al atontada a Manta aon loa aaiamoa fl[ua 
han atantiádo a Gadapa.  ̂ . .
Naugudi pratasta onétgiOiManto.
Vantaai inaiata anla¡dafanaa 4o loa ra- 
gianaliatas y racuarda la cotiai^ antro
«ilitaraa y paiaanoa ocurrida an ttorona, 
aaoguranda qua no aa caatígó a |aa cul-
^*Saa q4i aa puado Yiirir sin ajércítoi 
sin lUiiriiiAy sin ^acl;4|*«»
la nagacidki absaiuta dal podar 
RttfiJíiadaa* ^*®*“** gabarnadOd^a «aronaj qua lofr6at|lar
| j |  pnaiara a lá-eabasa 4a lai ‘̂̂ |f*«^‘ 
îonalaa pndiéodasa >abrigar íla  ̂
jabra da qua al paia euanjá con 
itasfuaraas para raalixtr al aaiia-r 
| i  salvar a Gracia de una haoa- 
í*»;' ■
y Kagaalaolanooáiílieipan da Atañas qua al ray y Va* oir han ontablada nagociaeionaa.per madiacióu d<d ausainistro da la Guarra 
JanilcUsas, asaguráadosa qua al Coosoj* 
,a<M»̂ p «n principio, colaborar militar- 
moitti oon los aliados.
Grdfsa qua la comunicación da la «an- 
tabtiúf áa hará aU forma da falpuaata a la
uriiiiaÉiíción da Gracia ofraoiando ésta
aaliríd^l» baulralidad. .
adhasiddU  t« 4 r t
dé toda la isla, 
iigunaa parsonalídadas politioaa yaaili-
‘^Utt»ng«flW *í «b AUi iu  'T « f w
vincia OS camplota*
m t l m o a  d # » y  a © & o »
fpOK OÜtíiFONO)
Madrid 801916.












á'^Satt S«baSUAn.>-̂ JM»ñsna saldrá al
HcMautavid««:íî y c o i^ ^  Yoib
llavq^o 300 paa?|ií|0» I  4.060 tónaladaf 
da%rga,i /;;:''?̂ ;.;Ŝ ^̂  %
Aquí Umará mil ij^aladas, an viuoa .y 
,tcoí|a8^andnluU^^I|*  ̂ V
PfÓyamauté.^ia'lérA «cPrineipo-. da
Aatiináa»» al quaéilpuirá ai aKxtrama 
dntM^p4r tan<  ̂I^Mávériaa.
Ibql^rsírtkéí i^ íÉ ; ’riparacionas 
•Audio» y al «Márta Molina.»
. .Bft¥catena.wLc8 ¿éé^Í4il''-pdra sélld*̂  
idonár la bualga plantolii4{á an los tallsraá 
ds San AnitésV róit#tú<^ ipfractuosks.
Bl ingoníéro Méntiyutpr^ some* 
tor .si pioiioíai. fi! îé';daí 
abriros sa' niiy^ny ;̂'tédo4Ó»pÉ'Uo 
logró do le solsnilidov 
Inelán esUflréncié con los jófes larrC'« 
■vúrj^í^y ̂ yíéttó lutgó los-teUeirós;;tófó^ 
máUdsli los ingonier^s do la situación 
doi csndicto.
Ptrlea qué continuar coó
ios tallsrssíinactivos, por qu» on tal e^so 
%̂a varáu abíigades á búspend«»r ól tráfico 
'par falta do^inateriál. ■
' Ad viirto'4 nOián: qué'Aa 
asar la .ilsiáliáad'ds' la 'husliT* 
qua'iiféctlndb; A nn ' 8«rvicí6''p4biicei':'ica 
antimiiatsa no té nóti#c^ con la an» 
tlcípaciótt preCcrit^"
, :Ru;¿^ata¿;4»'»^^iifttra»sig« , do los; 
•irofoa. hoy sA cerraron lc« tailâ ^̂ ^
La Comps^ia resolvió cliuéqraritS^
Por oon^éceancia da, la Auolgo so'Ac 
paraluadó al tráfico. . i;V'y;, V' ' W, 'a'’!- VÍ 
Loa tranca do vitjcrcs fancionatt Aonm 
rotraOoy '’̂ -".' ' |
Los búaignista» suman 746; do oHÓs |  
546, da tailores, y 260, ds les oopósitos do  ̂
aeáquia&s. '''I
, „ B l;< (Q a ta l3 |ñ A ))^  '  ̂ |
Lsa Palmas.—Hoy fondeó o! «Cetelu- f  
le», preeadento ds Ftt^babdo Pó», CoU 
aargá de cacao.' f
Bn la travooía lo dotnyO un crucor®  ̂
glás .y subiendo a bordo; dea; ó|lcialsa, |  
cegiórén prisioneros a yarioó sábditos
BlAubisorstario dó ió Í|ÓuÍ4on oia lle­
gó hoy a Madrid, y al iÓcjihir, an su des­
pacho, a los psriadiatas, las comunicó 
que Romanoaoa gUárdabá cama, por hft< 
berso agudisado ol catárro qua vione pa- 
dociónfé deedo ol ontiorro do Behoga- 
roiÂ '̂ y?' ■ , ■
Própéneso ol candi ábahdonér maütna 
ol lechó para ir al GoUgresó> dondo Alba 
pronunciará un diseursOi oUpenionde 
aus reformas aconómieas.;;
Si ló fttora imptaible aiístir, no pót 
altó so apiazarlá ti discurso.
i R n  G o b e r M c i t o
RníziiméaeiE nos dijo que «jstm mtfia- 
na fuá a ver a Remánenos.
Tambión^isitó a villanuava, para f« > 
licitario can motivó do sú santo.
Según nos manifestó ol ministro, hay, 
a primora hora, expianará Ventosa su 
interpelación aesróa: da los suC»es d#> 
GorenóVParoGO que, ádohtás do lós oradores |  cación 
Ónnnciodos, ¡ntervondrá al se^sr Lo*
aacar la fú
ia Crnx.'v^ .......  . . .
Increpa ú los rogióUilistíki; aouiánde^ 
las ds obrar por dospochoj y dicO qUo ya 
80 va dfseubriondo Ih tinglado.
Roctiáca Vontssa.
(So prorroga la satión por al tiaiUpo da 
mogos y praguntas.)
Í5SÍ5Í6 VfUtoía fU quf do |M̂  
iraelaaocurridas tianoh lacBapÔ p̂riMé- 
ro, ol goboraadori y dospUés, fl fob is^  
no, f  or haearsoAelidfirio dópudonduett.
íntorviono San^ Cíu*, ataóandji laa 
maniobras ds los rogionaíiatoií qqó ów- 
sisron trinnfar pór diñare, cUlpftUdOlos 
do la muerto dél jsvtn rádical. ,¿y v
Bntro nosotros hay sangrsr-áípdo-“̂ y 
•¡amprs nos tendr éis anfrsntf.
Vuestro último nombro aorá ol do so- 
pariitiótas," '
Suspóndseo §1 dsbsto y so entra on la 
ardan daldli. ^
Soprocada a la proqlameeión de varios 
diputado^
Cótttliiúá ol debato sobra al prayaoto 
modifleende la ley do casas baratas:
Bl ss&or La Cierva hact algunas acla­
raciones, y lo contesta ,ol GOndo da Santa 
Bngracia, dafondiondo al diciámon.
Pido al aeior A?gúcHas qua as laa al 
arÚeulO refersnto al número do diputa* 
dos qué proouíb para tomar acuardes.
La mayoriApido votación nosainal.
Apruébeeópl dietámon da casas bara­
ta»; per 74 votas. \  ^
Póneso a dabáta al rslstivo a la prohi­
bición del trabáje nocturno on lá panifi-
da, iéUó antró Avinieío y
" ? ^ r a 2 u r í . i r t á « f i í . í « w *
pasión  oíiiBiiga an 
íó  Casera Bebió, donde estroMamos IM 
dofansis lansando muchaa bombas as 
Mano, rogrosandosognidameuto a nnoi- |  
tras lineas.  ̂ |
Bn les áltis di Cordsvolt ql f
rio renavó si atoqua |oonquislédApor nosotros basta la cima |  
- - «f-i* •iende raohaxade con I
G o m ii tt í í íR ^ ®
Bacaróst.-Laa '«has, a todo 
.al fronte,Biailto alnorOaOtt io  Balbao y »»»««•
®‘S ^ im ig a  dejó on nuestro poder 262
priüóúoroa
Da ÉbVilla vlnioron, dón Eduardo 
B w fu ^ , don Manuel Clavero y sefio- 
ra con :i!U Wjía l a ' diotinguida aefiora 
de iR^oiado (don Antonio). J  ^ .
De Granada llegaron, don Federico 
Berrocal y aefiora.
De Lanjarón, don Eduardo Nogale»
lili»- ^. vAntequera, el oxalcalde de «í-̂  
® ® i^ c ió n  don Antonio Caaaux. 
* ® /^ r e o o  de laa aala marcharota
a. M aa rit^ g  j¿y g^,..
turnino C ^ .  ¿on Enyique Bustoe 
to ó la , Herrera, den
don Eduardo 
peón ■ J^ i^ ^ o c id o  joven donPedro BaqueraJiruV^
A  Deuato (BUbao>. Feliciano
Laveron Revoul. X
A  Córdoba, el Ingeniei minas
ól canal snr da la  ̂ •
Les sareplanas onamigos bombsrdoa 
ron Bttcerést, «orsíonnda y 1̂®J*®****’ 
Ooroa do Padossi dsrribamos un aero
,im » . n g f a n o i ó l i
Parif»—Ha fellacido al rsprssantanta 
da la Agencia Hevea, an Londroa.
^ dbñjM é A Í 5 ¿ t i u ^  «aml»
H , MgKKiao «*: *?
ob^táSM». «1 eat«ii4ü«> 
Gtida d» Com«cto, don Jo«é 
Brnna. ....
rn n  motivo de celebrar ayer su fies­
ta ̂ nomástlca,fué muy
do Monts Sísff, sionao roo«a.«.v ^   ̂ í*»nada ha sido rslsti
bastantes pérdidas. ̂  r  j  i I ^ * Í T ^ , i í í i ¿ i u r ^  Jl coSunto dslA todo él largo dol rosto dol fronto t i  |  tramanta< tranquila an ai o
tostionstt-Accionet daarhllatls* , _ i  frin ti
Algunoóproyaotiíaa cayeran sobra So-
^Lm* Agéúóla StafsUi annneía qua la
jno asiu.»»*»*^» «-«,7 Olalla
tro qubddo «migo don M g « l  
y Osorio, inspector del timbre en esra
provincia*
mafiana dol "«"b rilla  do_avio-
nas Inúeetiifaa bambardeó puerto da 
Bnraiza y los depósitoay cobortizoa coa-
“ ' a S Í i» » »  «*» d* M» kBW d* W '* - '
tóa. ocasiottsndo enormes psrjuiciM , 
Rttáetres aparatos fuoronqbjqlo do vi­
vo cafioaoo y do la aoomatiáa do vanos 
aviónos onomigosí piro lograron regre­
sar indemnaa a sus batos, oxespto uno, 
quo cayó ósrea dé uuastíaa coatts, pn- 
diondo sor roeuporado.
Bl ¿ a l  tiompo antorpsóió las opera-
,lv e.i«niii«»d» ••">* W I »  ̂  
«ha á»117 ¿1 28 los búlgaros rsalizaron
S d r !  . . n í I w W -
Con toda felfóidad ha dado a luz 
n n í t a r m .»  nUl..l* « .U n g ^ fn  * . |c .  




n r r i u  d* W - M '! ? ! ; . . , . . .  * 1 * , .
dehaiítóA^ñ^Rsj*®^®*®®* ®éy® ®®*® -salvajismo pUáioion vor nuestres propios 
soldados.
FABRA.
B e  L o n d r e s
Peelaraoióh Importante
Llóyd Oasrgoha daclarado a un parió- 
liea ana caraca da fundamsnto al rumor
rroux.S'.
€ t a i s e l^
Asegura al ministre da Fómanto que lo 
pre^upa vivamonta la huelga da forro- 
viariot éo BaToolona, y mucho m ts on 
laaiactualéa circunstahóiáa, porqúa aho­
ra prqciaan todes, los modíós peeiblss do 
tranipórts* ’ .
En óu virtud, no deja, Un solo memen­
to, do gestionar la solaoién.
La Cierva crió que alqroyseto ss in­
oportuno, y quO'ha dibido informar so­
bro él ol Instituto da reformas.
Opina, también, qus antes da esto prs- 
yoeto sa dobs raseivsr la cneatión magna 
dol pan
dios qua
da una próxima paz. . , '
Las tornas ss nan cambiado—dijo—« y 
les inglssss istsmss dooididos a no c ts ir  
an ía lucha. .
Nuestraa soldados pisaron horas 
[ amargas, duránta dos anos, rscibiando 
i frecuontos geipes, misUtras los altma- 
hes victoriosos hablaban ds la anexión
B A S  T E L E f i R í i S l A S  D E  L A  G U E R R A
( S M R V l t lO  E S P E C I A L )
Siiwición WÁlÍt6X
• : Í Í í T O D ® S -  =
n u B u - r r - s
compás de
H . m»,ch»do .  Cádl,. en «.T» P“^  
to embMoari en un velero para d o »  
pi&eticae, el dl*tt”g«*do.al“ “ “®
. b  Eaeuela de Náutica, don L»‘* 
í n a  Urrlatto, hijo do 
í ble compaftero en la prensa, don Aao
I fo A. Ulmo. . '
% Deseamos al aventajado marino en 
f  su viaje do piáctícas, mucha suerte y 
I un feliz arribo a América.




de Octubre la boda de la bella 
rita, Pepita Flores, con el estimado 





Loa anglo franceses preparan un
Á £ - . , h . n . . . p u . í .  , j « r  ? Z " ? d V . . r : r ; ^ í  nueve a ü |« .,p a « t lo cual aproximan
..... ..«.-«an MA «• Anniñ A )& IaV dal ! «® ® ® . A _ _«nnmnian municlo-
tlamani» qu» vi»|*b«n eóÓ p is ijí. 
Bi t(tototofia» Bl ditigo a Cádiz.
VíHanueva es muy f«licitado, oon mo-
i|vó:daóuaanto.'.
M e jo r í a
Bsió tarda, al praiidento dal Censaj o 
habla ÍM«jorado aJgOv . . ,
Bt eonaa déspócbó «u su donaci'io ól- 
gUBófeasuntos..;"
l i i é t e s t á  a  i n t e r p e l A ^ ^
B^sso que Iosnavi«rcs «ntragará», en 
bré^éi al Gebiarno un daoumento pro­
tostando del terpadaamít nte do Airoós 
«spafiólas.
Bómine so proppRé mitrpalar . acercó 
da eáto mismé asusto, p«ro> *« prabable 
qu» al élebiarno no «capta 1« intarpéla-
'̂cíóh  ̂ ■
j S o l i e i t u d
I Bl rsprsfsuteuia de to Ásaoiación ga- 
’ Bóríí 4 ó ;l i |í ÍÉ fÍó # :i^  ■ vlsitó.a,:;. ■
Burali. para aoltoltá]i|^uúa raaí ór<án í f  f .
conoótondf atoó ó h ^^eé  4« la í
mia da Artiiletia la
aaignaiurascuraódaaexi aqafllf, paraló ; 
carrara da ingeniero induat»iól, 4iíit qúaf 
airva el «asv de preaódónte; y qua poí ól |
farma, cuándo no se cumpla Jó lay al 
daóQónse dominical.
Qaada »1 orador an el nao da ló pa­
labra. . . ,
Suspéndfsa al debato y aa levanta la 
aasión,":
€ 0 i i í f ó r é M i a
Bn lai pisilloa dal Congrase confariu?-
ciaren Cambó y Ürzáiz hijo, aaspacto al 
viaja dé loa catalanistos a G«!»\a.y ócar- 
ea dal disóuvao pr»nunciado últimaman- 
ta an CoTufia per Brsátopódró* ’
O T .  r & ^ l  “ t í ® .
jBUrepá, a basa da acabar con Ioglata- |  óvacnau loi hMidc® y can^blan las
*’̂ BÍ ájércilo ingléa notiona ca |  trepas da choque
N o  i a t e r v i e n e
11 gonaral *• P»®-
poinga intarvénir ó» l*s/ráfeíiÉ|as milita-*
ministérie de la Guarro se reconózóa re^ 
eíprooidad reépééto de lós inganieros iu- 
dnstriales. : . ■
Burell éi^ció hbbtef dáí ásunto 4  Lu-
■que. '!;.v
Sa hs oelebrade la segundó corrida 4* . 
torio ̂  lídiáadííSa 8«n*do d« Nunáin.
sĈ oUe vareniquaÓ bien ó sus das. ^
Al primare le hize una iaana péaimó,  ̂
le que dio lugae o qua s« promoviera uno | 
bronca, y en su s«g®udo estuvo m«jor. ;
Bn uno de tos pases f aá arróllade ól j 
4iastro, taniende qoo r«lir«rao a l i  óa-* 
tormaria*
Jaaoiite daspaehó bian al salado.
Bn los suyas, amptoó al menor da los 
Gallós un toreo lucido. ^ \
A su primare le muleteó suparíormau- ¡ 
te, yón su «sgundo daaarroUó un trustoo  ̂
eelosal, amaitizado por la música.
kórtó la erajs.
Saieri, bien con el capota y valiente a 
la hora de matar.
Bl parte tocultutivo dice que Gallo sui- 
fre una cantudón, lavf, an «i brazo de- 
raeho. ,
Rafael no pudo veiver a salir al ruedo 
por impadlraato un aiatqoa da disnea,
ws; u' nó ósr qóeÁólo erdonsU ,..
l U u n o r -
Bato tardo dreutó ol rumor, suyonisn- 
doquo BarrqsÓ dimitía, por mé|toós do 
salud. ■, . i' í
Los .mmlstjl^tialóa úiigan •spa<fió,
i a y i t i i o i ó i i
Katá tarda invitó Lú Cierva a. éíqzA^  ̂
putados amigás, a eemar con ál. /
La oomiiióU senatorial que ha. do aUá 
tondór en lióiii^éaima ’m fár-
marán adictaii|^asi4id®® For Aaiós Sal- 
vsdor.
Baspiorta múche interés el diiaoutoa 
que debe |roóú®®to’̂  >®®l̂ ®®ú ®1 ®®fióv
/^Bó ha yédiáo Úh núnásró óitormo do 
p a p o l o t a s q ^ . ' .. '
ni rilajis, ni cuenta el tiompo para |  
nada. ' ■ , . . , f
Luóharcmea todo le que preciso, hasta |  
alcanzar si fin común, rsspacto al cual | 
no cabe ya dudas.  ̂ . , I
Las aliados coBabaiiremaa hasta la 
muerto, si fuera nacasario, dscidides a 
qua ló guerra nó vuelva a raproduciraa 
nnnóó, y al única medio da consaguirlo 
•a imponar al debido castigo a toa qua 
«sSjIstraron asta ultraja a la humanidad, 
da cuyo modo, aa daavaiiecará en toaos 
Jeópsiies el tomar ds qus puedan repa- 
firsi las ht*i ñas pasadas.
B e  G i n e b r a
Disourso
Bl osncillar alsaián ha pronunciado
En cuanto a loa alemanea, aprova- 
^ho« el fespiro para fortifiparae on ana |
nuevas lineal. , , i
Están loa Ingleaes a poco mas ao , 
cuatro kílémctroi de Bapáumo, y «a
muy p ro tob l. que lo* .já rd to . «omW..
nadoe, unidos ya al «ata do Combles,. 
se fijan ahora diatlntos o^etlvos. ;
Quizás loa hritanos suban al horto, 
mientras los franeases 
ronna por «1 aur de Combloa y Alia "
°*En Rumania (Dobrudja) no ocurre
nada nuevo. ..
Respecto áXranoilvanla, los rum a­
nos, luego de haber recuperado el pa­
so dóVulkan, avanzaron veinte kiló­
metros.
vu^rnués de brillantes ejercicios do 
« S u d »  ha obtenido ol grado de perl-
! ™ i.« n a l‘*,' i>v.ntejado joven don to, mercantil, ai •. tillo fiel
Joaquín Culebrea KÍ>4ngB«-“ J®*“
activo viajante de la caSíK do i
?°Lói damos nuestra más ctíVdtol e®" 
bórabueaa.
Acompaíado de •“/ ' « “S a  deí 
poea ebIjo*,ba «greaado » 
puéa de paiai la temporada
en Towe del Ma«, nuéetro 1 ® ^ “ ® S i« e l  lannacéuUco do aquellx local!
dad, don Juan Bantlala D » '|» |®  j ,  
rao-resan a BaaoiawXamoieu ha-
F. Santaella Rodríguez, *3“® 
bellísima esposa ha permanecido 
ríos días tomando baños.
éu la cámrs un impar Unís úiscuróo. _ |  ^ furlósamente én la región
Bmpazó aflrmsuás que la 4éótow®]én f  »® ̂ ® ® .
4í§uarra hecha por Italia obtúaaió a i  de Hermannataat,
lip é n sa  4« Xaglatorra, y qsó to sj*®»-
e m  militar 4«_ tos Últimas mssas hube
S E N A D O £ a  i f l e m




an San Sa-Bl sanar Barrosa mejora 
bu tiáa.
los médicos que sa rsstahJaeará 
isn al plazo da seis días.
C u p o
S i  ha enviado al ray, a la firina, uu 
útaretc fijando ol cupo para esto año an 
65.eOOhambros.
Atoacuatrav4atotoV4a ahrólacaaión 
•1 ««Sor Garda Prieto. /
Ocupan ai hahea úel Gobierno tos mi­
nistres da Bstada y Guerra, v ^
Baso cuanto dal ,toUa6iínióBté da tos 
señores Bahegiray,Ssnitos Gúzmán, Con- 
■oasyMandiéto^-.'i'r.' ■ ■'. tX •
Bl sallar Garda. Pristo pronuncia un 
sentido discurso para hacer resaltar les 
.dotea ds toa finados, datoniónáoM on 
dsacribir la venorablo figura do Eeho-
g»r»y. .
Hablan doapuéa, tos sei«r«» Wttehaz 
Toce, Arnés Salvador, AUsnds Sato zar 
y, por último, Gim«no, / sn nombra dol 
< Gobierno, adhirióndoso ̂  a las manitostA- 
I etoncB'úa !a prasidsttcia.
Acaórdasa qus oouats «n acto el duela,. 
r y quauna aemisióu visUq a toa. familias ' úetiontoa para darles al póiaMó- 
' Sé entra en lá ardan Úol dis.
- Garriga pida varias decumsntei rsfs- 
 ̂ rautas a farractrritos ssoundarioa, y sa- 
gttidamanta propano qua sa lavanta la 
«asión an sañal da únala, por las sshado- 
;rss difuntos, lo qus ss acuerda unánima- 
íiinanto.:: '■





'P a tr lo tís m ó  griego
«¿a Matin» intorragó al óiyrégade na­
val griego «n Parto, qui»h 1®. msttiíastó 
qno laabía anvtodé.stt dimto.to® P®'
ha-ttarao al lado da los révalúctonáriaá 
tonós^. j. , . • «  w ‘
- \  ¿ s„" f; „.,PrOCtom®
‘ Gémuntoah^éf t i  Canta; qua al Biarit 
aficial dal Gábiarno j^ravíBienéJ, publfca 
 ̂ laaignifnte praclema 4* V,^nízsto»:
/  ■!! «Sa bó calmada to capa dp to^éma^gur* 
i  ra; la corana ha ascuchadé a sus matos 
I eansejsrss,- siguiendo nnó-^oUtica qus 
' eanduad a Gracia a ItaMtús barrases ds- 
I sóátrss.:'; .
Atoiáhdass da lo s ' «toigci tradiciona-
úo úóiarminar la  actitud Út Rnmau».
RafirióndéSf a la ofensiva aliada con- 
tosó qua ltobió ohlanide vantajas, i*  to-
úa.punto ínavitabias, par to éxtoneion ds 
útoha afansiva, paro al inemigó no logró 
rompar laa lineas aúatró-alomanas._ 
Raapeeto a la P»»* dijo quolos impa- 
riÓs Céntrales hubisrín iide tos pt»*®' 
ros dispneatas para llagar al término dol 
eéffi oto, para «ctaalmonto na puedan 
baldar préposíción ólguna, "qhnqua sus 
tróóiKó r«tréCéd»B' aJgunós kifóiiáatrss. < |  
' :';,l4 to®úto/lóÓ:fu«riisp^ sufridaó. |  
aiÓ'iaíldisóósada intonto tnamigo da rom-'I 
M as Ilatas qua tos auatrp-gfrmanes t 
i'htienéh-' X' , .  i
Bn cuánto al ccmb«to dal Sómme— 
añidió—no oa puado pr«dacir sus resul- ; 
talé, y acaso nos cuésts o|ra saerifiéia- 
THcco notar qué to potsnto afonslva ru- 
ol y to Üaídíón do Rumania fnó si último , 
•sla^hi sin qup; lograran quobrantar a j 
io4qhó,,ác«toótí(»hí^ -.^  . ; ¡
Ló|ílhto*ctoh; »ó he cambiádo,
Achóóó 8 Ifigtotorpa propósitos 4^  ̂
quista y Vaehaza las palf hras da Briend, 
atribnyénda a lea altodós «1 aasdo dé 
libériat a fiuropa dal ímperialwme.
Niega que ti  kétoor prasaótara dificnl- 
tadés para al dasarrolto Jibaral dé Ruéit, 
yataao duramanto a lagtotora, con la 
afirmación da qu« cualquiar hombr» da 
Katodós alemán, qua titubad «n «mplasr 
c«Btrd.,lfl|á,, cp»|qui,«r m94.!®3,.4® cembatq 
que diatoinuyá í« duración «éló gnarra, 
d«barii ser ooigcdo. .
Y taratl®® dioiéndo: «Na padomci pén- 
sar «n Jó pez; mitsfra divisa as vía libré 
pura'tados tos qué tianan Cápaciiad.
Loe bAIgaroe, Aeipué* de lu etíaei- 
eo úlUflu J . l  líqjB ejk»'»». “ °. •>«“  
Vuelta á naóvaiftió.  ̂ .
SarraUpropala el ataque 
tteaé que defiói^eA por Konall a Mo- 
iiaatlr.
“ Be íméres
JLCTITVD  DIGNA 
Ma dicho Lloy^ ^
quler gestión inialada por loa Estados 
Unidos, él Vatlcahó o cualquier otra 
país neutral en favor do to paz, to cen- 
■idoraría Inglaterra como una manl- 
featoeióu pro Alomahla y  contraria a 
los principios de neutralidad. |
i De Amsterdam
; ■ ■:.:■ E L  -KAISER i
I : ■ Y E L -O A N a iL L E R |
i  Se concede gfali lmpdrtáicto a l a !
I conferencia que en el Gran Cuartel i
 ̂ Creneral han calóbrado ol kaiser F ®11
í caheiltod de Alemania. ^ |
I Parece natural que éste se haya que-1 
jado de la campaña que contra el ao « 
hace, y  habrá pedido ayuda a su om- 
I parador para contíarrestar 
' ques.
\  ' BERLIN SIN LUZ
Con objeto de paaar una temporada 
en Torre del Mar, ha llegado, proce-
1 dente de Montílta, ¿j-tln-
nández Sánchez^ en unión de su distin
guida familia.
Roallzando au viaje de boda han ve­
nido de Crranada, el
gentlno don á m v a r a
BU bella esposa doña Soledad R ivera
López.
Han venido de Melilto, el primer te­
niente don Carlos ©ómez Pereirs y  
don Salvador Liñán Carrasco.
A  Melllla regreaaroo, los oficWee 
de Intendencia, don Rafael y don Ma­
nuel Garnica, y don Eduardo Arauj 
y BU distinguida esposa.
CELOS MñL OEPRIHIIOOS
a su amante 
y luego se
1 uEi »«ri® í» ««»» m d .I  ñas pasionales qu« s« visseaQ. m%* jg —esos .ata- |  d» «sos d_
 ̂ Muy H«róio» ViU»,
Un telegrama de Borlín dice que, a % p»réc« qa-íi ó* «"U
partir del primero de Octubre, «por el |  « jaz-
bien de la juventud», para eeonomlzar |  ¿jj i* ff»auéaoi« coa que -a® ^
luz y por otrqs razones, las casas do u ti«»pa a «»t» m L
Borlln y dé stis cercániaa deben ce-> ' tss entra amanto», qu« 
rrarse desde tos nueVe de la noche.
B o  A ÍG M 8
Adhesión
C O N G R E S O
 ̂| 4 \ l s 8 p s s i e i é D
2íii|ifc ' a tos cines, sn el Depósito de I 
Gusm^‘ veriflearáss le setomniúeú de i 
impsnw lea f»its del Bstade Mayor m lee ̂ 
rtoieiL ¡ B g r t é ^  en el cutrpe.
i:
Qí’,-}
Bft principio la sesión i  las tras y 
trsinta y cinco minutas, prasiúianio Vi- 
lltnusva.
Ba si banco azul toman asisnto Gas- 
•ot y Ruiz Jimánsz.
Bl oondo do Celembi pido quo so rapó- . 
ron toa oarretaraé dé Sévilla.
Gésaét efrtcé comptocérlt.
Sa fórmulén otras rusgos. ^
Ventosa tsp ltna su intorpotoción so* |
iugsridoper AtoMsato. . í ! víw
j^nm e vistevhumiltoda la óltoéñ^ na- 
cianó!, síltotituyátrilotoapówla búlgara, y 
los paderáe h ih  psráaóBééidé inaensiblés 
anta los males tratoó tofiingiúos a tos 
pobiasioBss da Maósúonie.
Bl único medí® 8o salvar al p«is ssria 
ol rotorho a la política basada sn al con­
curso do las pptoncias protactozas da 
Grecia, y expulsar al onamigo común, 
on unión do I«s aiiades y d« los varaafls- 
ros patriotas.
Soria do oelebrar quo ol roy, ■ última
Téiagréftofi dé La Canoa quo ol movi- 
mianté vaaizalisto «« g®®®'®5*® ®" 
to ieia, aianiO acogida favor«btomanto le 
preclamación dal Gobiérno nacional, y 
sañaladaméntola exhortación al ray para 
que so ponga al franti dal rasurgunionto
D E  S O G I E D A B
En el expreso dó ayer mañana re ­
gresó dó San Sebastián, nuestro esti­
mado attiigo * - “ ■
d« las vaca» ^dé f« ‘« á  P«v»
**^Haeop»co tiempo so dssuisráip .ac? utacía velo», un stt-
el notable pianista don
Joaé Barranco.
De Madrid regrosaron, el coronel ae
casa dol Muerto — „e»éo aanurianto, muriondo una joven ca­
marera a manos d« su amante y susai-
¿ándoss óslé después  ̂ .i,
Nochss paséúss ©tro harnb?® hioro ®n
la calis do to Puente a su contobulsá* y
ayer mañana ocurro un hachíi fíqu-.^a-
*^*Kj¡?|¡óhdía ol ejército realizó úna mar
y el distinguido joyen don Rafael Mo* i  siendo tos actores da
I nifastóeión, en favor da Vsnizatos, sobrs-
: viniendo uñó colisión con tos partiúsinos
I epuastM, onla qaevsnotoron los vfm it^
; listos, stondo aprisionado idsKis, oxmi-^
tas s
[nistooióGounarjs., ^
, Los prefacios ds F Ltsa«tha
faersn destituidos, y ti da Gindía ú® ®«‘ i 
i hirió al movimionte. 
i Tímbiéa lo hicieron los profasorss ds 
líos lietes y los maostroe, creyéndose qufj
; reno Nagel.
Tambton vihlorón de Madrid, el in­
geniero don Cirilo Alexaudre y  don 
Tomás Pintado, eahinspector jefe de
la estación dol Médltídía y famillB. „ ________
En ei tren Cérria de to tarde regresó |  Martinaz do to Roza, habitobssn
de Madrid, el comandante del regí- g hasta ayer, si obrero astibador, Antonio 
miento A. Botbán don I®»* « « « '•  g
ínñayando on su ioicífcióu y áss- 
nnvoivimionto, tos celos más o mísioa
justificados, A n teced ea te fi
Bn si portal número 7 dol sokr ll^ma- 
► do doña Amalia Ssrrano, sito »» la
Pérez.
'Wli , .J^ ,
'%¥C 
‘ ;<'/.■ ■
i  " A '’
" 4 : 7 " ' " ’'^* f i ^ ^ H
9»  «ftá ^nión n a o it]^  i u  J u ^ , 
lú&o y km . ixiña  ̂ a n b a |^ «  ̂ f a i p M r
K^al transcaw^ |a ,y a íio ¿ M s  no h 
bian sargiáo dasavanencíal&tra Anf^ 
»Í0 y María, paro ha poco tiempo la vÍD' 
tara quo olios sa forjaran trocóso on Aas- 
grlciá .y  á l coatíappjBehfoyonífgoL Malpy 
jaáas pandonpias, r«gj^M 4p*J® SivI  
María por f l máa í¡&Ui
raPfítMi díP i7Tin? Trigo a 55 reales fsneg 
Delgado iáacE^MgllSSSordlña^ IbOi a ítB
l i a  n^A«*i*A'«r' «f\Aa« 1 m U M M « % A « l A « « A a  cJe^Terrox, por la euarta parte de los henora 
"n^rde^eniradÉi hasta lájp^a.
/
mía no tiene bmus aíppciivd guy stf ¥ei- 
pntpdl, pnestg qne iá-^ 
lostró ’'pldáiga «n






£l iiigeaiero'jtfe de 
sefipr^ele|||¡gj^^ iüdo
y BljnstB^ amovesM^,
Infroto dlwparto ;ln,lq^oiitp deMmlaaw 
cAlmaahari» y «Oneyas», de lós prop^^’flel 
paoblo de Ardales, a faror de don Franoiseo 
. García Martín.
Garbaoaes sapsriores a lSO*] 
gnlarps a 120 y , a 81
loy puelaspdS. L; '
[ariaa de t  *' a S3 rearei  ̂ arroba
y de í  *‘a | í ,
íxiorora a 2p reales^
Vtf' m
I  ademá^paddcfiT iin i üoienw 
cid en la visfa, y' iib ebitanie éalq; qq^
npaptames, Aatonio sentía las meráedo^<| 
los eelod y Ecohcibió la* jsesñewli 
do infidelidad de su oon¿nh¡nk f
Anteayer la gt^istá >  ,ff
no ea por pl apy;ijfo ^e ájgap 
que acndieren en aodorrh 1 * / ,  . 
íada, el hpQhé qüO h o y 'iío i^ ^ a j
sahabiara ahtícip'idh treí^^
La mañana am 
para lea prpta& ^^ó  
revaladbra de*
rara obtener mstantáneamepte W^^ag^a‘J^íl|_^^ 
^dósll,>^gaidosa, pudiendo mezclarse á todas 
‘ ftiMj^lalinqnte al vjpp da qn saboFiesqtti»to sÍD>descom- 









di los íaenaí d»f m aíj5 ,'¡í
j^^abitacij^n,
¿cuyas |?rppie0í 
• '̂defensa contra 
las aguas minerales eá'’<í
H f G A P I b t m Ñ
? 'S á  empleo constante y 
r refti^ip ;;9QpT#̂  Î a ,af 
ío f8 iretisii©é,;isi¡'
is purativas forman la mejor 
íe deí prgfMnismó y reemplazan todas 
^atamiento dé las/oñí^ft^tlades
^» ,  V E J IG A , Í ^ # S T | N O S
Eéĵ ular en cadá-cbmidái es un seguro 
^iqnes causada^ ppr el ácido úrico. ;
La Dirección t«^’Éíáffié l i  Dfandá y Clases 
Fasiyas JHílBoa«edldo:las fj[gaieii^ P^oeiOr
”^o n  Manuel Vázquesilijíás t'. ^oÉi. Le^' 
ner Chamorro. Pardo, padres del seldádé Vi­
cente,
lo de py
uttBf a de tercereá is.
VataUs‘f ía le s  arroba.4;' .
Aceite a 62 reales arroba.
Vino blanco a 33 reales eántaro, tinto'
seis meses a 45d. id. de aá año â 77o, dé"
y medio a 859 ..nh' .q Qi''
vinagro a■3̂*.: ■
Por el ministerio de la'Guerra han sido, 
eoneedidos 1# siguientes retíroBs' ' ' Cario,a* dwtote A110 realas
Den dul|o Martes Fortes, eeronelda taba- 
Hería, 660 pesetas. , í:  ̂ ^
ZeuÓB Calera Caldillo, earabinero, 88‘62 
.pesetas. K'f^v •-
Andrés Castillo Galán, guardia civil, 88‘I2 Pieles
pgifflttfo ■ ' ' '• >■.■' "'í cordero a ■.,72
DadL'FeUpayGaavaaAánBhfé,<^apitáp,de in* ' 
fanteria, 261^0 pesetas. '
una, id. emparejat 
81, earueros a 89 y corderos 8 49.
i l s de cabrito â 8̂1 resi^|p docena ‘
Defia Josefa Montes Nelra, viuda del prl- 
meifieníen^' d ® 1fSí| ’Bó®Mi8̂ e2í'PéKw;'470 
pesetaer'-;--'-— f
Yapm* «Cwol^^ de^éMai^
> •Pío’ I&í‘,*deBai:óólbháí" " ^
* .aTord^dv^ de Idem. >.
» AMÍñM
> «San Jetóniimé», de Garrucha.
- «A L^iíláí^lMélüí#^:
7f?i,'ír Puerto Maúr̂ ^̂ ^̂
I^ApdWn d
pú ijíaéisfechaB por diferefi«¿?. ̂ ®;í 
f^pil^ade’Haoieiidiai 16.26V̂ ?6
% - f i
pistain da dag cuñonon
*■»• í  pm lttu-1  
P«r» y s í V í o * S - * “ í ^  
AcalaS'fidaiiisnta carea al aeraaov ia^
»b©%^iprtalm®nte herido.  ̂ j
. ‘A u x iiia i
 ̂í 1̂5.*




IVEHES, 14, Pasao dé Ib'Indiiístria, É ARCÉLCi'NA
IB y BlmBCBB̂,
Tapor «Oabo G«tf ««lumo»,
. * . 4P^HK»,PV^:Cítdlz¿
* éTamb̂ e», .pai  ̂Lon̂ reâ  v„ '
* *Sahlg|áj:e»'Bara..'Ü^^
<4 MaHroi;, Mra MellHd.







— ”  a «v>
Dofaipge.
bón,_cuyo cuartel 5® háiía'.eh 
mesií^ípaj áocjs'jíi.'-éai'jíárott' _
to.G , tre.«epdpíáHdoíO 
.  ̂ Sü .ií; iRdic*ila 'easa :dS' sbcsrrs nprs-
a m a  ma l
euífga «a a! antgbr^zo izquierdo esifi-.l
Bata lesión fú§ ciáilfifiá&da ^e pranósíi- 
ea ^essrvado y Iubj?o- d« aíísüáa''piló 
Míi ?ia Espinosa aî  Haspiíaí civil, aa uu 




bóa cenáojwon @1 sgresor y suicida al 
Hospital cm i. ácaá* si méáíco de guaS ' 
día la pracuc^ la príaRfB.fa , cura, c®rt\fi-. 
ce» do i® gr&vsáaá' ¿© kñ éstádo*̂
A las tres y media á?jó' de ltie iir.
. Sld^uzgAdó
E! áe i?!s|rusci^na«] áistHte'de Sáñte'i
c«s?v fn 1?  lugal dór su.
iffls «®®«tfr®,praciic«»rda
. . . & r , o r h S *  p‘ ™ •»•«>*■
Meléndez,
í ta del Obis|»¿ nñmero’
' cesi|ádb de ausifliOi í  ^ 
lo <iúé ‘sfc hace público 
: miento de todoS| sefi^iáudíose un pialo ■
de IJ díds. qtf6'>efg¿éSfcíii‘A a «otóatírS» 
desde <!i día en au e af^atezca inserto 
eñ cualquiera d i , 
j ... .- -- —- — tt-  - - loealidSd,‘iá̂ Sífin de*j 
que los^qúé no estén t^oij^fimes comía 
, clasificación hecha, m S itíte ii  ̂ ŝus res 
c l^ á i^ n é S  JtóáS de f«trqqaté
m
® é  1 4  p r o y t e e i n
N W t , 
frontera r id l4 « l¿ 9  
¡ndfz, ?«.• 
cipa!.
ciertos r«sfti t̂iBsiqntos nfpdiML^ con su 
®**>T6cind Jueh HcrsáttdíV, y^ho aneen 
traade Anedijilí ":iéÍ s ad euades de vea
aaftia^a ?®htr9 de une fioc» de
í;® p/opiédat lia ókíó, gran cantidad da 
gauaiib^'^fupándole d estr ilzós.' ■,,
_ Kl perjudicado puso el hecho «n ceae -̂ 
cié^jlteda la ggf^dia .cfyii, fiitníp c^. 
*8»jdS»,#ftí)isp índivíduce , y dapúpiliéa
í*ár usar arintá si^ la' dehidt Hciheiá,
V « e í ^ 0 5  á t f I C f y
- ______ '
fué dscuaciado al JuzgadÓ tafl distVifé̂  
pér Ib; %iVp, i í ‘v««ííM' ¿¥?Aute.
qtf9rá,'Jbéá’C^»jdM».ruíi|a'./5;n"‘. ■' ■'•
fu***ss qué plrdiaran
por ai eoniimo que^hi^^a^
Ím “  « s ‘’| f  ̂  én¡ 4 sW.b4 ? 'las «avss do repina» que p©y squí «vL- 
ftn», toraan a dar m u cfím  dalü  acifvi.^
Prueba el ce uto.
Ls símosa esposa do nuestro estimádo^
A eeueecuanoíe de utNse deéiro:i;«p qqo 
hiciarpn en up iémbf«4p,de Cjjimppte, 
«• ÍA#fipi«dád^ f  reafikcp go i4|{p Mu-
galliúfS d« 1.U pertenencia de 
Fiáeide j^qrenp Iñu^áx» rlnerón'kmbes, 
Sa|6| 4Mp^*’̂ i^aam'dutot'
Ifl ®®*a ho pásn» lÉiybr cuint̂ ^̂ ^̂  ̂din- 
jsq'cjjiehfu del n«ého1id^7aM4d& coriM' 
[poñdioht#. ■'• ■.:■ .■ " X-, ,
Dott  ̂Luía Bttlaa P isf, •Gertes
Friirterifi----- ■.:•’« - '-Xr x i « ’
Don Antenie Román .l^ttphfz, Jim  
dalid;'>''’':l ■' :■■ ' ■ • • » . “ /.
Dan Ja8á.;&ómat.Oí%,»CíqiPÍf%iÍÍ^^ 
Pronierui'^ ■ x>-='íV4„- í ffM'k
Den Antonio López Angulo,
Dog friráehoo- Mepe^^PdM»; IÜ9%í
rrtbí^’ ■ ■-.:■ ■ ’ ■-:«
flíaii Mtunel Barragán Piñci Alfti 
teCliK>-^-s’’:H(-
Don Vicento Menú Anlradeá, ide^b
Frontlíe’/'̂  ̂ r- f f . ,
Doxf Miguel Tcrrcl Andredos, A|gqt
teé'ítt. ' ■ ’•* ■• '■ ‘ .-í. ■• «■'■vXií
Ddn ̂ Ctrlés Vftlifje l^«rr6Bo,^J^fi««
lauria'l ’- í - " . x  •■ -- ¿
Don' Antonio Mena Skavedre, Alga- 
tocia. . ■
f.'- >•!" S5;!í «: "í 'X'
Dáada al L^ues ipráxíiné
«alie da^tnia. Maiíe ádiáh
rimij i!!| .iu,iii¿x !!é''"‘?rr
Don Diego Barrenee Roiz, Banarnbá. 
Don Bernardo Nú3«z 1 1̂, Cortes de ia
8&<
amigí»
» (= & . 1.  of™ r . “ í X ' « . ílir í ,  I« ig l .d , d . Skn F .hW
• . r® r! »3 ®««c6 una mnier UvirUéRticie que lAwfA 
«BO íé
B.J., coK iíD i'm n  ™BMj**®**®***^
j.r  cífíiS*.' •  U B.B
m  ' avftiv'A ^ *í tratsr d«i delena^a
c. .a  f  dtndoaa a ia fago. ,̂,.
PsÍbUs!*"*®'' ‘í®®
C» í̂
et*íi*a^ * noticie de «ato «tpí ĉo ®»can-
aeiosü.qu^ I-, pt>uo?-í̂  ha f^a^ré&id M ma-
y. . .r®Eer'v« S&bro #í! hgeho, y  oí’rMiáien-., 
■00 68 •así no ités «xplicíiai-o* caos íaptíjos 
qu® a nsda c&udacon
■;«
^úiei^dí o t& U f  BÚiipaAdddoA
Loé soñalfidós p'i^«''ly«rAí^'VmbasS 
seUs da esta AuCieneie, fueron sneinlnrX 
dfdad^árInoempáraeinsliiéA deápfft^- 
sades y testigos. - ‘: ....Wtítí̂ í̂7í7¿ t
■ 'laeéáctoaA » •a: •- -
,'i 1 . ..f ,i ,  <,.--,-r .,' ■ , ,
B1 jaez de isstruóeiW dis Bstepána 
inatruya same rio pqr hfrt'á’ díi déabút 
rréí| d« i».pt¿í[it^ed »é Di'dgé'-Luqiíie '̂ -̂ 
ranóva, 'fraciaeúá^dá'rii.-’̂ - ’‘ í-fi-;-- 'n.jf 
Per hurto de otro jumento,al vseínaáci
ranciseo S>áétV8̂ "é/tega, Baña* 
rriblK’' -í'í ■' ■ ■ '
Déb Cristébai Aloaide Rtmos, 'ídem. 
Don Manuel Moreno GaiM&, 'Aíga<* 
tocfin--'' - ■ - ■  ̂ i ■ ■::j?:-' ■
Ddn XeeÍRto Vera Díaz, idemí 'f<  
Don Juan García Sánchez, Banai|Iid. 
D6ií líaan Ruiz García, Cortis d# )á 
Flbnlirav ■' " ‘
I^ériimieriitids éáb«m defánnUa ’ 
D^n Pascnsl Arela Veigj^p, MáSe *̂*
gen ío¿á Capa Hxifn r̂ ;̂ Málaga, en Manuel jG^rcia Jíiqiáh®ñj Má­laga.
jPion Juan Piroía
Oajf Oiíi^etí p'x ... X 
Don Andrés García Pérez, Cortes da 
la Fronterá.-  ̂ . ■ ■ ’ \
Don Prudencio Moiíaa ^
ídem. ’
Don Antenie ' Malina vFUjj^nácz, 
GeUCÍB.' ' ’-í''-,  ̂ - tV'
Den Ildefonso Bíance Vázqmisiíáem. 
Don Pascual .MoUua Remáll,1“





Don Francisco Arce Peña,
Den ManaáUláddld
^pMí
Bi hermosa drasii: >
' sLa Pasioaarít», .slo#zó enqchd U ^  
tntfrpfelaeidú eamei^lífimf; díolendd 
muy bien, eon gran^derMche df atoiíMr
líder, su papel de pi^gos^iibe í l ! w |  
Vergero, quien anoche conqn^té un 
triunfo sincero y briUaptf ,
Bí notable act .r Barique Calvat no lé 
obtuvo mecos en la interpretación del 
sayo y la menísíma niña Cletildo CálTet* 
demestró aba vfz más quf le esperan 
días de ézitea halagadores en eliíaalibe.
Pepe Berranco, «n ql dívejrĴ ô iúguf? 
le «La víotorla del genaral», hizo las d4” 
lícita del público con su gracejo sir gn- 
lSP3--. '■
Bi resto del parsonai tatuvo estaSfóse 
y eeraphmentó «1 resultado oaioslanfo do 
la iníerpratsción. r
Hube spiausoe par& todcs.
Jbristéttitía anterior . , é 
Beeandado' por OemoatériM*' .
:  .
■ :  . ' V ' v M x  ' X , ,
„ ■ • - ?,.Td4hllÍnáto . '  /  ♦
»■■- ‘íííí..'* '̂ Pbteftlél'í i'V 
• •' ■’•■•< SolaiteBHi’í.,?;
» .?■«■%* |fQrcyed(̂ <y pnedtm 
:.• ., púbUecn> ^|í>.
» > Sabrás, etc . . .
"'■» Cailuáj X 
ií'Gstrlés T'bateas, i
, , » Fesoafloŝ k- i  %
'■■» Agnti$ .- . i :. i 
> ArioDd«iaienío dé 
aguas . . ,
:'»isDbiiia'.
» Alcantarillas. . .
»' ExtráóirdlbafíoS v
El de ayer púbúóa lo siguiente:
éon -doonmentes a un vécino
San Mareos .■ ■; ■ í-X#"'
, .^BdDtos 'dp vA i^é^ ld iss. y> M  





.X^aclóa de los tipos eyaluatorids 






s ; ;  ............: • ■ —
' x R e g i s t r o
■' 95' ' ’> Sil da ía .^ ^ ed ñ  ‘
IM • i ¿  Nacimientos —•‘É^narSo • 'Juntos Eaquero, 
696*50'  ̂^ te^pd| jBpqyijr̂ ^
wUt '*
—Tarifa de arbitrios extraordlnartos (¡̂ áP̂  
bada por el Ayuntamiente de Salares ;
—Extracto delBaaeuerdoSsadqo.t«d08 p 










^^...aneiones —Mercedes ÉsUínar Z«pata,
Cbépe^,, .-jX;.
" ■'> VA *ĵ iû idú dk íát Me?c&á
PAGOS
17.542*82 Rieimíenfos:.^lmflia AlmájjAn dél Olipól
José Moreno Gutiérrez y Carmen ¿ámbrá
Vílnef/"'" - V  •,  ̂  ̂ ■.
Prorrata del®np?á‘Hte de, wnyer 
Bión . . • • . . . . .
Dlputfrión provino!^. . . . p
Personal
AgUaé de la Pellojera. . . v
Beneficencia . . . • • > >
Menores. . . . » •. • • , •
Materiales de oficinas « • • * 
Hlgioné. . . . . .  3 > • • 
Camilleros. . . . . . . .
Defunciones.—Antonio Rodrigué» Paohéa#f! 
• y Gatmen Pálma Burgos. / :








la Jiméufls Bonilla y 
Agfiero Mílián.
franoissa
Antonio Búne Sánabé^>Auf^a Balad Fiias, 




ll*5: ' • 
imbrO/
15.084*89
2.457*43 ■ A M E N I D A D P S ^
n U T t^
.■ ■ ■ K
)on An
Bsta noche se pene en escena el mag- 
nifia drsmá híetériefx ItV: *®*®* Y
ssis jorpadá en;*verse de Rdríguez Rubí, 
«^tábol M 'CátéÜda b Ig rendíéióa dé 
Granada» obra que presénta con gran 
lujó dé dretaltee esté compeñia y en |a 
que cbtiencU'uú' áxit# «añáiadísimo BmiA 
lia Vergara y Up^fque Calvét.
Pera est«X(^u^^ ̂ abía an^gho gran
T0TAL . . . . .
árM trio  do «etrrit»»
Día 29 de Ŝ epfie&fbré ̂  4»li
Pmetaa.
—¿EsoifrtQ, doctor, que el com^ piaebo)̂  
pescado, ce»arrolU le lntellg«noía?’
—Indudablemente '
»^Fjies bies; ¿qné pescado me acott|eja tiŝ  
tedqtiocomaf ' ■ ' '■ -
—Hombre, usted, dadas sus facultades 
mentales, debiera empeuRr por comérBe *lHlé 
ballena. X,
tgel Blanco Vázquez, Géb^iu. 
awhíí \ n ^ í o  Gérofec  ̂GuzmáintBeaa- 
¡daHd. ■
' Xuan PeréRf 6 «fcíe, Bortoé^o la 
íProntoré.'''- ‘
Don Xésé Carrillo Maoíae, Algatecíur 
, Den Juan Remen Víae, Bonarrabá.
 ̂ Den Diege fraBce Raíz, Jimiba de 
[Libar.- ' ' - ' ' , . . .XXI¿-
Sii^mwmfra^s t^ét^áoAí» -
igual pueblo • W  Sánchez,
peáíde de léeé
'Hoy se osti (̂ '̂-]é'Vgr«cibsijBÍq|a 
le «SalustienefXlás dos meWnografaS», 
interpretada ppr el artista iní-
miUble, ql nr4^.epto ^sl públice. . ;
,,roseé ei'.taii^b úi^o é̂émdnX'^  ̂ éréfr 
en toda la éCepmén  ̂do’ la pélghla, j^áal
gran cemedii#í^|:. , 
l^alustiano Sé éi icter de mayor gracia 
-humorista''y-érdo^més vía'eómicé'.' -
Figurarán es éi^tográma «tras poUeh  ̂
las eómícts y mttre ollas las
éeries quinta y stmá Bé «Aventuras de 
Diok».' .. '.A. J
Matedere. . . ,
» del Pah
s de Ohi
, ■ , de Teatía,»?
flbibarbajttss, V I
^̂ 4mieate,. . . .  . 
CSiiorrifeB» . « . (




Palé . . . 
AdSMM . • 




















En easa de un arquitecto:
—¿Qué proyecto es esa?  ̂ * >k-s
—El de una» ruinas romanas qtté.éq . ,h!  ̂ ' 
df descubrir el afio que viene, . V i j X ¿





I t t r e s s i s  
i l t  ( j ; i ;  pura ik r e r t s
Transcurrido el térjninp fijudp para 
nútnítir solicitudes ai cóUctirsp úhiiii- 
ckíio por esta Junta para adjudicar 
las dos nuevas casas edificadas por la 
in: xma, se ha procedido por la :poneá^ 
cía desigfnada’ al efé^o  a ver5Sctó) % ’ 
cla.sificasión de lás instancias''prcáen- 
tadas, con arreglo a lo dispuesto en el 
Reglamento el;íégipaeh y  «djudi- 
eación, publicándose a ú^#m iácíón la 
relación de la clásiflcacioa reqaidá en 
las que se han presentado y"  que es 
como sigue:
_ Número 1, de don Salvador Miranda 
Medina, con domicilio en la calle del 
Carril número 22, por tener a su padre 
impedido y  a su madre enferma.
Número 2, de don Juan Mancebo Ba­
che, habitante en ia calle del Calvo 
número 32, por tener tres necesitados 
cíe auxilio V contar 50 años.
Número 3, de don Pedro Ponce Do­
blas, qne habita en el Camino de An 
tequera número 76, por tener ti%s iie- 
cesitados de auxilio y  co n tar 38 afios.
Número 4, de don Juan Fernández 
Rivera,^ domiciliado en la calle del 
Arco número 4, tener dos necesitados 
de au:^iíio y  contar 36 años.
Números, de don Manuel Lozano 
Pérez, habitante en la calle de Don 
Ciísíián número S3, ienér dos necesi 
tados de auxilio y 26 años. '
a  Número 6, de don Luis Chicano 
que vive en la calle dé L a- 
número 30, tener dos nécesi? 
tados de auxilio.
A« 7j de don Antonio Peña
Agradano, con domicilio ®n el Cami- 
numero 33, tener un
necesitado de auxllio- 





Ggmséé iíggrei^^ap  
Coi a .—jBsts f». —Pf oéf él* de, Xq̂ é j51én* 
zálaiClejce». ■ .■
Céírt.-rRstsfá y liufilé-— f^rééWéííié, 
Juan Diego BabiUu Martin.
CsmpiUos,—Uso de nombró «apnea- 
io .~ Pfeoe^Udé.-^-MéI>f î  ̂ Ahúhada Fer-.náadcz. ■ ■. -j -:í,
, Colmenar, «r. Lesiones. —
Rl'látl B# ryf»,9 :Chiéa í ;• 
í V iiitn  d e  péi^aoloi 
B! 4í« 2 de Dcinbxe próximo íandrá ln- 
gtr íu vi8íí« ^ om1 do psimáési giródg> 
p&r «sta Auáisnciu, én, enapplípiiiMmto do 
lQ jífpipí^ .fa:leJfy.. ; V . . f"
P le ito  cp n ten cip io  admiatotrhMVG  
P*.ifé o! Msrtés próxii^p'K
Don 4ntopie.X.^Ínez Gárj^a/Má^sg .. ......................................
I f o í A s ’ s i ®  M a t í 4 §
Ea probablê  qué ronti&ué él‘pal tiempo 
i todas nueitróg"ebstíia,prtedlpalm§nte las
; w iieiwy ««VI— •*»! Mpq̂  A.WO» ei|¡W éi*W W - 4W D emroAWVéO® J  IfliéVWXíBf
dfjiVq, JUa 2|  dé Baptíembro tq péM'én ! XBOdés lasjsoehes gcandM.
á^M ábeptow' X IMmlntoé^ ^
ilf vé^noi y .8 térawhrt, póiéfinll'OB'lrif ̂ ■ de la tarde a ^  de la nooho.x  ̂ ¿
' “''*^;,.^réiídaé seodo^ílég|,V. - . ,
en
do Galisla.
RaMaélos López Moyéno ha férmnls-
- • < ¿ 9. - - —  -  •4é á^ usaié  lééntra tu v»éiné Rifá 
Léehici, pér hftbéifdédo ún émj^lén .al
hilé dp J f  dénuncíants, AntéDiiLójiaz 
. Mi dliTO kñés, cattsáudélo lé ’fróélu- 
 ̂ro ..df 1 bruzo izquierdo. ' '
Ayer fué pasaportado para Vorjs, éí ni 
oqntramaéBtea de agéal, distrito, don Ajél 
slo Mártinoi Lago. ' ' , ‘ ^
ÍN STR »C £I6N P D R U 64
. , , .  W atit4«m , ,
Jétadaidemoftrative de lwi rwes
|i'^ fí j S| 8e|t^é a f ^
___ _ ___  J'OB’ if'''-
Iáfranios’,'peMtaéfifó*9d. -
'SS Iasüey (Abrió, poso 641*95.»______
P^tM'96‘Tfi;' ’ .  ̂ níMtóm■».?
a f* *  1.973*00 IdlófvmiéftriBM-,,
*at-l79l39 . .j:’ ,
Oémes fcasé&i, 149*0Í Ml^sa||q|¿
i^pieletn g'60 una, ll'SOpeMtai;
Tetál drpésó, 5.877*26 kildgramoi.
Total do adeudo, 606*63 peeetas.
te : ■
4 gé«epf ,
aSATBO VITAL AEA--Gíah édmpáñta i, 
miqp-draméÚ .̂ ' _  '
Función paré hoy:
A las 8 Ifi: dsabel la oatólloa 0 la róndiX̂  
-oióú'de'Gránadaiil. ' ; '•■ ■ ' ■ .'
Preciot: Butaca, 1*96 pesetas. Gener4>0lM*X 
Oms PABGDALINI,—El n|i8«t fiélMUé- 
Es«—Alsmeds de OuIoáfiMS floMdsl Bjinwi ^silr^7i!^4 ^Tr W^"^yTT'' ’
Hoy, leodán ooBtínna de 6 de





^ Bi Reetorado 
por don Manuel
4 '00:
Aró? faéditoaide por un gúérdié^ wu  ------------  ̂ -------
niiSipal al temader Salvador Catâ  ̂ las escuelas de Ronda,
Méni^ñozJ;;.) iToíniü^. '
Antebio Fornáudoz RpaBán s i  n tg | 
aneehé a qn» les gaardiéé lo' caéhédir^ 
y^coiud'ésta rasiatenoiá áo'Jróga e'uf.4lln 
célábozos 4é léAl^uahé, lé i  Igfnléé 
ééró*édn é» Wlle» »f ■ '
• So ío ocupó una facé, qué daba anr 
CAér^o df l<milié, dua|do lé écull
lip solii 
tiodo
_______ , quien se Isnonentra
euateimastral y no podía tomar Fot registro do pant 
Total, 219I59 pésetai.
f: Ha áoÜ t̂ado él pago del material del ter­
cer trimestre,,el maestro de Alsandelre, don
í-Pranci«80Eana(!fe-"-̂ ‘"!ff.v?:T s/rX
;!■;,’i
J i f f n i i c í f f i i i g f f c D i
, . __"kstpci8 do™.  ....... r.
ta tardo esta stñalada ta vístt dol pléUq f  con t|[ntó cuidado, 
contonoiaso-administrativd» entro don Fu-p  
Mp» Blanca Ci;|Yon|« y »a Hacienda, con- M 4  jS? Cuatro ds la madrag|i<í« sintióé 
tró re8oíucíó.n déí D#éfe«d de ta misma f  an 'íá cslta á« C^Hicorfé, á
io k íi  üquidaáióa «e'Ds^Mchtís réalosf ■ |  pndíándo|® évo¡rigua£;qhién íé- hizo.
Oí.
El Domingo próximo, a las dos do la tarde, 
se celebrará en al lústiluto ita Málaga la aper-
t p á j  ,(? a ? ;5 l? S Ír  ** “ “
Por la Sección Adminiatratíva se h« ln;^e- 
sudó del director da ta gi;aduada númaxo, 9,
P r e s io s  ynedioé
......  Bnrgtéá ■ ' '1 ■ '
Los precios más corrientes qtia éigén 
las-diferentes ártíanlés/s4né *
artistas.''' í»-'''"' ■
PlatealJ f i ^ .  Bditaái 1*08. General f̂i'80. 
FETZT PALAlB.-^taJ''»«® **« «Ú* do I4Í
^ G M f iS f& t ís f ’dc si»etétaté¿satatadai 
tal BOflwf, exl^uñ^se FahoiloSi
BALON VICH^WlDGHuA^S^hnedi
•UoídM; «é'gn Mwvéria estaeaosi ‘ 
QINBMA OONOEBT.-̂ -43eóalón óéntlniuf da 
i  dé la tarde a Í2 da la noche. EbeogMóny' 
variados números de pelieolas y múii^. 
Butaca, 0*80.'!—General, 0*16. 
g m  MQDiP¥io.r-r(mti|«de m
é). í * .................. ...
Todói loo Dominjros fundón do taróf y  
nacho, ■'"
de ^  POPDLAS.-FiHBOBDuleaa iU>
manttasto si han lomado pófesión 
iiliaras nembradosVsus destínoa tas aút 1
grím|ígjjhi■Lfsfla «. . ...
a favpr (|l« BtaiÚo TrfVjí,.̂  
G*rci« y Daiéros Lépoz (s) cLé Cóyoté




Boniiaz C«sédQ.M-Dof|insér. «fñor Andq,  ̂
ríus.—Procurador, señor Radfigutz C!t8<<
9w*:o-. ‘ .' - * ' ■ ■
§€G(^ón B.*
No h%j.
Terminada ta lioenoia que dlsfrniaban, se 
Haii|iélfisfonade de sus resípeetivos eargos, les 
10)01 de Campillos, sefipros G^n-
y Manzano, respeotivaiqoúté. ‘
Cuantas notioias Veníamos roeogian^i^ Les sefloras maestres y maestras que a eon*'
i'Ktsea %'Ste»m*oi'eimsAv«ÉslA I a  J Í m I 4G.^a. 'AVM*.AOiaiM ̂sobro ÍBcautaeión'dé Ip línqa dal Sur d i 
ía de les Forrooa-
. _____ , _ „__̂ n plena conñrmii*
i éi|ln, trqiuqióadnsi ya en he^Jios inmé 
>dtatas., , " ' ,,f
i^qs f^ptaadqa dél ^ u r presidentes 
flranada, cesérón «n sus pnéatós a fin̂  
.......  ■  ̂ ‘  ̂ ' UtivAla l mfs actual, qaéiendf •»  óspictat yl 
dél dfétíno í M puédah áéaálartas onMi^ 
laga en virtud de la réergániia%ión ¿ i
X» ífc
Rflacióu juradea qqa han do uetnar
G auoíii ■ ' ' -'..-..''..v'V-i
CtíieiMB da femñi»
4 5®^ Algt^técTm'
tthúadÓn sé expresan, púéden pasar é eobrar 
áa ta esjé municipal las oonsignaeioneu pM 
láiGthébitaotan y retrlbuaiqnos, eî rrqspQii* 
Miéntés al primare y  «agundo trtmastrqi^ 
Dofia Cristiná Pérez Rodríguez, dofie ágasr 
Ha'MtaTasQauo, defia Magdalana Tallé-
?\  doña ;^poranz* <^alroga Barrios, 
erés| Sevillano Herrera, dofia Déliá 
;ita Pósilhá», doña dÓaqulua Laró HérA’ 
f, dofia Ana Rames Férnáada» y dofia Mar- 
eelina Alvarez Laviada. ’
Jasé Vargas, don Antonio Rioariq Ré-
Í no(
éd. 'ívi
mino, déú Xuaĥ Staínâ  Estrñdat don. Péü^q 
GáHego Escame y don Antonio Gíl^erróno.
Bl Biróctaf M CdPPéñi* (iél Supí l 
dén BusahiePotagfi, feniá preséntedi 
disataión dfsdf p o  ta do lo? Ahdalncéll 
édqiiirió ql f 0 poi JQO do l|é éceiones do 
aqaéllu Enipresu y eyqr If fuá ieeptudi 
pé? tétagirita,
m  _
Ayer consHtúyá en esta Tesorería de S»*
